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1 Resume 
Denne rapport omhandler kommunal netværksstyrings indflydelse på integrationen af 
indvandrere på arbejdsmarkedet. Det teoretiske felt omhandler integrationsproblematik-
ker, samt et længere afsnit om netværksteorier, hvor vi, med udgangspunkt i bl.a. Rod 
Rhodes og Eva Sørensen, behandler selvregulerende netværks egenskaber og udvikling 
på kommunalt plan.   
Vores empiriske materiale består af en beskrivelse af Hvidovre Kommunes netværk til 
integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i interview med for-
skellige aktører, analyseres de forskellige netværk i Hvidovre Kommune og Hvidovre 
Kommunes brug af disse netværk. Dette gøres for at vurdere kommunens muligheder 
for brug af disse. 
Denne undersøgelse viser, at netværksstyring i høj grad kan bruges til at frigive ressour-
cer, og dermed være med til at nedbryde barrierer på arbejdsmarkedet. Dette vil styrke 
integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
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2 Indledning 
2.1 Motivation 
Vores gruppedannelse samledes omkring spørgsmålet: Hvorfor er så mange indvandrere 
ledige, når flere forskningsresultater viser, at disse er villige til at tage mange former for 
beskæftigelse?  
Vigtigst af alt har vores motivation ligget i, at undersøge hvilke muligheder kommuner-
ne har for at forbedre integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. Igennem vores 
studie har vi med interesse fulgt et kursus om netværksteorier og governance. Vi har 
derfor med denne opgave gerne villet beskæftige os med disse netværksteorier, for at se 
om netværksstyring kan være med til at skabe en bedre integration. Vi ønskede desuden 
at se på om netværksstyringen giver kommunerne nye muligheder for at forpligtige det 
private erhvervsliv og frigive ressourcer, så der kan blive skabt en bedre integration af 
indvandrere på arbejdsmarkedet. 
2.2 Problemfelt 
Gennem de sidste ti - femten år har debatten omkring integration af indvandrere fyldt 
stadigt mere i Danmark. Tidligere var en af de mest udtalte fordomme i forhold til ind-
vandrerne at ”de kommer og hugger vores job”. Det har dog vist sig at noget nær det 
modsatte er tilfældet. Arbejdsløsheden for indvandrere fra tredjeverdens lande i Dan-
mark er næsten tre gange højere end arbejdsløsheden i hele den danske befolkning (Mi-
nisteriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2003: 138). Dette er ikke blot en 
belastning for det danske velfærdssystem, men også en afgørende faktor for indvandre-
res manglende deltagelse og integration i det danske samfund. Denne manglende inte-
gration har i høj grad været med til at skabe en situation i Danmark, hvor der er skabt en 
ny underklasse bestående af en stor marginaliseret gruppe, der ikke kan få arbejde her i 
landet (Husted 2000). 
På den baggrund er integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet blevet et af de vig-
tigste punkter i den samlede integration. Dette kan bl.a. ses igennem den politiske op-
mærksomhed, som integrationen på arbejdsmarkedet har for regeringen. (Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration 2002: 1) Denne opmærksomhed formuleres i
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Integrationslovens § 1, stk. 2, der beskriver et af lovens formål, at ”… bidrage til, at 
nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse 
…” (Sekretariatet for Retsinformation 2004A) 
Med Integrationsloven, der trådte i kraft 1. januar 1999, fik kommunerne overdraget 
ansvaret for integrationen af indvandrerne. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration har i forbindelse med Integrationsloven opfordret kommunerne til, at organi-
sere integrationsindsatsen i fællesskab med lokale organisationer og virksomheder, som 
det kan læses i ministeriets udgivelse ”Integration i praksis – en håndbog” fra 2001. 
Denne opfordring skal ses i lyset af en erkendelse af, at det offentlige ikke selv besidder 
de nødvendige ressourcer til en effektiv integration (jf. afsnit 4.3.1: ”Decentralisering, 
samarbejde og integration”). En af konsekvenserne heraf, har været en bølge af oprettel-
ser og fremkomster af de såkaldte styringsnetværk. Netværk, hvor forskellige aktører 
der er påvirket af integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet, indgår i et samarbej-
de for at udnytte hinandens ressourcer bedst muligt (jf. afsnit 4.2: ”Netværksteori”). 
I PLS Rambölls evalueringer af kommunernes integrationsindsats på arbejdsmarkedet 
fremhæves det, at kommuner, der benytter sig af styringsnetværk i integrationen af ind-
vandrere på arbejdsmarkedet, har større succes end dem der ikke udnytter denne mulig-
hed (PLS Ramböll 1999: 34). 
Integrationen af indvandrere i det danske samfund sker, at dømme efter ministeriet og 
den offentlige debat, tilsyneladende bedst gennem arbejdsmarkedet. Denne integration 
er tilsyneladende mest succesfuld via styringsnetværk.  
Vi vil i dette projekt undersøge disse netværk, for at se hvilken effekt de har på integra-
tionen af indvandrere på arbejdsmarkedet, og om inddragelsen af virksomheder, fagfor-
eninger og andre organisationer kan styrke integrationen. Vi håber herved at kunne af-
dække et redskab, der kan bruges til at skabe et dansk samfund, hvor indvandrerne ikke 
udgør en ny underklasse. 
Med udgangspunkt i dette problemfelt, har vi opstillet følgende problemformulering. 
2.3 Problemformulering 
Hvordan kan netværksstyring på kommunalt plan bruges til at styrke integrationen af 
indvandrere på arbejdsmarkedet? 
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3 Indledende Metode 
I dette kapitel vil vi forklare projektet fra en metodisk vinkel. Dette gør vi for at give en 
større indsigt i de overvejelser der ligger bag de teoretiske, empiriske og analytiske 
valg. Vi vil først forklare hvad vi undersøger og hvorfor vi gør det på denne måde. Det-
te vil lede frem til en senere forklaring på hvordan vi vil besvare vores problemformule-
ring. (jf. Andersen og Larsen 1995: 37f) Nu vil vi komme med en overordnet gennem-
gang af opgavens metodevalg. 
Vores problemformulering henviser til et planlægningsproblem, idet vi sætter spørgs-
målstegn ved den administrative planlægning i kommunerne. Problemformuleringen har 
vi valgt at bygge op over fire hovedbegreber: Netværk, integration, aktører og indvan-
drere. Disse fire elementer har til formål at afgrænse den meget brede integrationspro-
blematik til en problemstilling, der afspejler de ting vi vil se nærmere på. 
I denne rapport tager vi primært udgangspunkt i kvalitativ metode. Vi har fundet det 
mest relevant at benytte os af kvalitativ metode, fordi vores problemformulering bygger 
på netværksteorier, som tager udgangspunkt i et mere overordnet og teoretisk perspek-
tiv. Den deduktive indgangsvinkel skyldes at vi tager udgangspunkt i, at netværkssty-
ring skaber en bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Den store fordel 
ved kvalitativ og deduktiv metode er, at vi kan indsamle empiri på baggrund af vores 
teori, og dermed bedre kan vurdere hvad der er relevant for rapporten. Det vil sige at vi 
først har fundet vores teori, og ud fra denne fundet vores empiri. Vi har desuden brugt 
interview der også er kvalitative. Vi inddrager kvantitativt materiale i integrationsafsnit-
tet. Her har det været oplagt at inddrage analyserapporter såsom PLS Rambølls, ’Inte-
gration i praksis’ (PLS 2001), der bl.a. bygger på kvantitative dataindsamlinger, f.eks. 
spørgeskemainterviews.  
3.1 Afgrænsning 
Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet er et meget bredt og komplekst område 
med mange problemstillinger, som f.eks. diskrimination, kulturforskelle, sprogbarrierer, 
manglende uddannelse, forvaltningssvigt osv. Det har derfor været nødvendigt for os, at 
definere nogle helt klare grænser for, hvilke områder vi ønskede at undersøge i projek-
tet. Vi fokuserer i dette projekt på integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet, set 
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på mesoniveau. Det vil sige, at vi har valgt at undersøge styringsnetværkene der findes 
omkring integration på kommunalt plan. Dette har betydet, at vi har fravalgt de person-
relaterede problemer med integrationen, og de mere overordnede statslige styringspro-
blematikker. Vi har altså afgrænset projektet til ikke, at beskæftige os med makro- og 
mikroproblematikker omkring integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
Da der er stor forskel på, hvorledes de enkelte kommuner griber integrationsopgaven an, 
har vi valgt at eksemplificere vores teori ned på en enkelt case, Hvidovre Kommune. Vi 
vil på det kommunale plan undersøge de netværk der beskæftiger sig med integrationen 
af indvandrere på arbejdsmarkedet i Hvidovre Kommune. 
3.2 Tværvidenskab 
Projektet har primært en politologisk indgangsvinkel. Dette skal især ses i forhold til de 
teorier vi har valgt at bygge opgaven på.  
Projektet indeholder også sociologiske aspekter. Dette ses både i vores behandling af 
hele integrationsspørgsmålet, og i beskrivelsen af de sociale bånd der opstår i netværke-
ne. Samtidig kommer vi med nogle interessante observationer omkring det privat-
kommunale samarbejde og den legitimitet dette samarbejde skaber. Vi vil derfor beskri-
ve vores projekt som værende tværfagligt, med et socio-politologisk udgangspunkt. 
3.3 Kildekritik 
Vi vil i dette afsnit kommentere vores teoretiske og empiriske materiale.  
Vores teori om integration er meget overordnet, og tager udgangspunkt i statsstøttede 
forskningsprojekter. Disse har været gode til at skabe et overblik over integrationsfeltet, 
men de behandler mest den aktuelle integrationsindsats, og går ikke ind i den mere teo-
retiske diskussion af integrationsbegrebet. Vi har et bredt udsnit af netværksteorier i 
denne rapport, hvor en stor del stammer fra kilder som bygger videre på tidligere net-
værksteorier. Vi har visse steder i vores bearbejdelse af netværksteorierne, taget disse 
nyere teoretikeres fortolkning af f.eks. Bob Jessop og Rod Rhodes for pålydende, frem 
for at finde førstehåndskilderne.  
Vores empiriske arbejde er lavet ud fra skriftligt materiale samt interview med repræ-
sentanter fra DA, Hvidovre Kommune og Akademikernes Centralorganisation. Vi er 
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opmærksomme på at dette ikke tilstrækkeligt for at afdække det empiriske felt fuld-
stændigt. Det har ikke været muligt at få skabt et egentligt overblik over beslutnings-
processerne og magtfordelingen i Hvidovre Kommune på grund af vores tidsmæssige 
ressourcer, hvilket vi fra starten har vidst. De interviewede er aktører med en stor viden 
på integrationsområdet, men det er vigtigt at være opmærksom på de roller og interesser 
som disse har i samarbejdet om integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. Inte-
resserne vil naturligvis præge interviewpersonernes udtalelser.  
Meget af vores empiriske viden omkring Hvidovre Kommune og netværkenes struktu-
rer og aktører stammer fra skriftligt materiale fra kommunen og netværkene selv. Vores 
beskrivelser er derfor ikke bygget på observationer af disse, men på deres egen skild-
ring. Det er derfor svært at gennemskue hvornår disse skildringer er normative eller 
deskriptive. Spørgsmålet er, om empirien beskriver hvordan kommunen og netværkene 
bør fungere, eller hvordan det i virkeligheden fungerer. 
3.4 Design 
Dette afsnit skal give en ide om den metodiske tankegang der ligger bag opbygningen af 
projektrapporten.1 
Vi har delt rapporten op i følgende kapitler: 
•  Indledning 
•  Indledende metode 
•  Teori 
•  Metode 
•  Empiri 
•  Analyse 
•  Konklusion 
•  Perspektivering 
                                                 
1
 Rapporten er på 81 sider med ca. 139.000 tegn svarende til 58 normalsider af 2400 tegn/side. 
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Vi har i starten placeret et indledende metodeafsnit, for at give et overblik over projek-
tets sammenhæng. Dette afsnit skal gøre det klart, hvad vi gør i projektet og hvorfor vi 
gør det.  
Vi har herefter valgt at placere vores teoriafsnit. Teorien er vores indgangsvinkel til 
projektet og danner fundamentet for vores opgave. Det er ud fra teorien vi laver vores 
arbejdsspørgsmål, som vi opbygger resten af projektet efter. Vi har valgt at placere ar-
bejdsspørgsmålene i operationaliseringen i det midterste metodekapitlet, da vi mener det 
vil være mest belejligt først at stifte bekendtskab med det teoretiske felt, før vi omsætter 
dette til specifikke spørgsmål. 
I vores metodekapitel forklarer vi vores metodiske overvejelser om resten af projektet. 
Dette er gjort fordi, vores metodiske overvejelser i empirien og analysen i høj grad byg-
ger på de arbejdsspørgsmål vi har udarbejdet på baggrund af teorien. Derfor er vi først 
herefter i stand til metodisk at forklare hvordan vi har tænkt os at besvare vores pro-
blemformulering.   
Med afsæt i vores arbejdsspørgsmål og vores metodeafsnit, præsenterer vi så den empiri 
vi skal bruge for at kunne lave en analyse. Empirien kan herefter trækkes videre ned i 
analysen. Her vil vi med udgangspunkt i teorien analysere vores indsamlede empiri, for 
der igennem at besvare vores problemformulering.  
Vi føler at denne opbygning er den bedste for vores projekt, og at vi igennem denne 
opbygning får skabt en rød tråd, der gennem opgaven vil føre læseren dybere ind i vores 
problemstilling, som vi vil besvare gennem vores analyse og konklusion. 
3.5 Begrebsdefinitioner 
Vi vil i dette afsnit beskrive de begreber vi anvender i projektrapporten, og hvis betyd-
ning der kan opfattes på forskellig vis. 
Indvandrere: 
Indvandrere er en bred betegnelse, og det er vigtigt her at pointerer at der er store for-
skelle på arbejdsfrekvens og arbejdsmarkedstilknytning, indvandrergrupperne imellem. 
De grupper der har store problemer i forhold til det danske arbejdsmarked er indvandre-
re fra tredjeverdenslande. Hvis en bedre integration skal opnås er det netop disse grup-
per der skal inkluderes på det danske arbejdsmarked. (INDEA-projektet 1998: 18) Når 
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der tales om integration af indvandrere på arbejdsmarkedet i denne rapport, er det derfor 
med hovedfokus på gruppen af indvandrere fra tredjeverdenslande. 
Integration: 
Begrebet integration, bruges i denne rapport, til at beskrive en inkludering af indvandre-
re i det danske samfund på lige vilkår med den øvrige befolkning. Mere specifikt benyt-
ter vi begrebet i forhold til hvordan indvandrerne bedst muligt integreres på det danske 
arbejdsmarked, dvs. bliver selvforsørgende gennem fast arbejde.  
3.6 Metodisk tilgang til teori 
Vores teori er bygget op over to hovedafsnit. Vi har først valgt at præsentere integrati-
onsproblematikken fra et overordnet plan, for derigennem at kunne gå nærmere i dyb-
den med litteraturen på området, og se på hvilke faktorer der bliver lagt til grund for 
indvandrernes manglende integration på arbejdsmarkedet. Det har været vigtigt for os, 
at få denne del ind som et introducerende kapitel, så der hurtigt bliver skabt et led mel-
lem vores netværksteori og problemstilling. 
Efter integrationsafsnittet tager vi fat på netværksteorien, hvor vi med udgangspunkt i 
en teorihistorisk indgangsvinkel beskriver de væsentligste konkurrerende teorier.  
Vi har herefter valgt med fokus på teoretikerne Rod Rhodes, Jacob Torfing, John An-
dersen, Eva Sørensen og Bob Jessop, at præsentere de grundlæggende teorier indenfor 
netværksstyring, såsom magtafhængighed, selvregulerende netværk og metastyring. 
Præsentationen gør at vi kan trække disse teorier ned på mesoniveau og bruge dem på 
kommunalt plan. Dette leder os frem til vores næste afsnit, nemlig den mere specifikke 
teoridel, som omhandler netværksstyring i kommunerne. Her lægges teorien over på de 
kommunale forhold. Ved hjælp af Peter Abbas og Hans Thor Andersen samt Jacob Tor-
fing og Bodil Damgaard gennemgår vi hvilke muligheder kommunerne har for at udøve 
netværksstyringen i dag, for til sidst at kunne danne os et billede af hvordan netværks-
styring kan bidrage til en bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
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4 Teori 
4.1 Integration på arbejdsmarkedet 
Hvorfor er så stor en del af indvandrerne arbejdsløse? Spørgsmålet er ikke lige til at 
besvare, men en af måderne at skabe sig et klarere billede på, er at se på den historiske 
udvikling på området. Siden 60’erne er der forekommet en stor indvandring til Dan-
mark, og op gennem årene har mange ting ændret og udviklet sig på indvandrerområdet.   
I 60’erne og start 70’erne, befandt Danmark sig i en højkonjunktur, der gjorde manglen 
på arbejdskraft stor. Derfor begyndte mange at indvandre til Danmark, hovedsagligt fra 
Jugoslavien, Pakistan og Tyrkiet. Arbejdsmarkedet tørstede efter medarbejdere og det 
var ikke noget problem for de nytilkommende at få arbejde. Især industrien tog mange 
af indvandrerne ind og ansatte dem i ufaglærte stillinger.(Husted 2000) 
Med oliekrisens indtog i 1973 og den efterfølgende lavkonjunktur, blev et indvandrer-
stop vedtaget. Efterspørgslen på arbejdskraft var faldet drastisk, og mange af de nytil-
kommende indvandrere kunne ikke længere finde job. Dette medførte en kraftig stig-
ning i arbejdsløsheden (Mathiessen 2001). De indvandrere der kom til op gennem 
70’erne, havde det overordentlig svært, og mange havnede som langtidsledige i en stor 
marginaliseret gruppe uden uddannelse eller sprogkundskaber. Indvandrerstoppet funge-
rede dog ikke efter hensigten, idet der ikke var taget hensyn til familiesammenføringer 
og et stigende antal flygtninge. (Husted 2000) Dette betød at nettotilgangen af indvan-
drere i 1980 var oppe på 160.000 (Smith 2001).  
Op gennem 1980’erne fortsatte acceleration af antallet af indvandrere (Mogensen 2001). 
Samtidigt skete der store strukturændringer på det danske arbejdsmarked, der skiftede 
fra den tunge industri hen imod et service- og informationssamfund. Dette har minime-
ret udbudet af ufaglært arbejde, som i stedet er overtaget af mere komplekse jobfunktio-
ner, med krav om længere uddannelse og større kulturel og sproglig forståelse. (Husted 
2000) 
 I 1999 vedtog man den nye integrationslov, der lagde ansvaret for integrationsindsat-
sen, der tidligere havde hørt under Dansk Flygtningehjælp, over på kommunerne. Dette 
skete i et forsøg på at skabe en bedre og mere målrettet integration. At dømme efter 
DA’s rapport "Integration, kommunerne og arbejdsmarkedet" (Dansk Arbejdsgiverfor
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ening 2003), er der dog stadig meget lang vej igen. Efter kommunerne har overtaget 
integrationsindsatsen, er beskæftigelsesprocenten blandt indvandrere der har opholdt sig 
i landet i to til tre år faldet fra 31 % blandt indvandrerne der ankom til landet i 1998, til 
25 % blandt de indvandrer der ankom i 1999, altså efter at den nye integrationslov trådte 
i kraft. (Dansk Arbejdsgiverforening 2003: 16)   
4.1.1 Vejen til god integration 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for de råd, de statslige og private rapporter og eva-
lueringer har givet de kommunale forvaltninger om initiativer til at opnå en bedre inte-
gration. Dette vil ske med henblik på at vise vores problemformulerings aktualitet i den 
igangværende indvandrerdebat. Vi vil opsummere disse råd i tre punkter, der kan være 
med til at skabe bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
Det er klart at integration er meget mere end det arbejdsmarkedsperspektiv, der bygger 
på at få nytilkommende ud i fast arbejde. Integration skal ske i alle facetter af samfundet 
både i kulturelle, sociale og personlige sammenhænge. Grunden til at man oftest fokuse-
rer på arbejdsmarkedsperspektivet er, at der i forskningen på området er en almen opfat-
telse og anerkendelse af, at integrationen på arbejdsmarkedet er en af de vigtigste fakto-
rer til integration i sociale, kulturelle og personlige sammenhænge. (Larsen 2003: 202 f) 
Marginaliseringen af indvandrere kan ofte undgås hvis indvandrerne kommer i arbejde 
og får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette vil give selvværd, indsigt i samfun-
det og sociale netværk i forhold til både danskere og andre indvandrere. 
Selv om der er stor fokusering på området, er der dog stadig væsentlige problemer. Ar-
bejdsfrekvensen hos indvandrere er kun 42 % sammenlignet med 74 % i den øvrige 
befolkning (Larsen 2003: 203). Der kan findes mange forklaringer hertil. 
Konjunkturstrømningerne bliver ofte brugt som en forklaring, men en undersøgelse har 
vist, at Danmark og Sverige på trods af en meget forskellig konjunkturudvikling, har 
den samme udvikling i beskæftigelsesfrekvensen.  Dette viser at man ikke her kan finde 
forklaringen på indvandres lave beskæftigelse. (Husted 2000) En anden undersøgelse 
viser endvidere at uanset hvor mange år indvandrere har boet i Danmark, vil de sjældent 
opnå samme tilknytning til det danske arbejdsmarked som resten af befolkningen. (Hu-
sted 2000) Dette tyder på at der også fra arbejdsmarkedets side sker en bevidst eller 
ubevidst diskrimination af indvandrerne. 
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Den sidste af de faktorer vi her vil komme ind på, er det der ofte bliver kaldt incita-
mentsproblemet. Der menes med dette, at indvandres økonomiske incitamenter ved at 
tage et fuldtidsarbejde er så små, at det fastholder dem i ledighed. Dog viser aktuelle tal, 
at over hver tredje indvandrer arbejder får en så ringe løn, at gevinsten ved at arbejde 37 
timer om ugen er under 500 kroner om måneden i disponibel indkomst i forhold til dag-
penge. (Mogensen 2001) Dette tyder i høj grad på at der er en lyst og motivation til at 
arbejde, selvom de økonomiske incitamenter ikke er store. Dette ses også i Jørgen Goul 
Andersens bog "Marginalisering og velfærdspolitik", hvor  Christian Albrekt Larsen 
skriver, at "… den større ledighed blandt indvandrere i mindst lige så høj grad skyldes 
barriere på arbejdsmarkedet, som manglende kvalifikationer og økonomiske incitamen-
ter." (Larsen 2003: 205) Grunden til den store ledighed blandt indvandrere vises i oven-
stående ikke kun at kunne tilskrives indvandrernes personlige kvalifikationer og mang-
lende interesse. Arbejdsmarkedet bærer også en del af skylden. Integrationsindsatsen 
skal derfor også rettes mod virksomhedernes virke og holdninger, for at opnå den bedste 
integration på arbejdsmarkedet. (Larsen 2003: 205 og Teknologisk Institut, Arbejde 
2002: 31ff) 
Denne argumentation underbygges også i flere statslige evaluerings rapporter. PLS 
Consult lavede i 1999 på indenrigsministeriets vegne en evalueringsrapport, der bygge-
de på et stort indsamlet datamateriale, fra ti kommuner der allerede før 1999 havde 
overtaget dele af integrationsindsatsen fra Dansk Flygtningehjælp. Formålet var at vide-
rebringe gode råd og erfaringer om integration til landets kommuner. (PLS 1999: 2) 
I denne rapport står oprettelsen af arbejdsmarkedsnetværk centralt i anbefalingerne til 
landets store kommuner: ”PLS consult anbefaler at de store kommuner opretter ar-
bejdsmarkedsnetværk med virksomheder … Netværket kan dels bidrage til at kvalifice-
re flygtninge og indvandrere til virksomhedernes behov, dels kan det øge virksomhe-
dernes kendskab til flygtninge og indvandrere og lette adgangen til det lokale arbejds-
marked.” (PLS 1999: 34) Dette bekræftes desuden af Teknologisk Institut, Arbejde rap-
port ”Nye veje til aktivering og beskæftigelse af svage målgrupper” (Teknologisk Insti-
tut, Arbejde 2002: 33f, 39, 53). 
Ud fra ovenstående kan vi konkludere at der i integrationsindsatsen er behov for en 
holdningsbearbejdelse og barrierenedbrydelse på arbejdsmarkedet, hvis inklusionen af 
indvandrerne på arbejdsmarkedet skal lykkes. 
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Vi kan altså konkludere at en mere effektiv integration især kan opnås gennem ned-
brydning af barriere på arbejdsmarkedet, og at denne nedbrydning bedst sker ved, at: 
a. Øge virksomhedernes kendskab til flygtninge og indvandrere. 
b. Ændre virksomhedernes virke og holdninger. 
c. Kvalificere indvandrerne til virksomhedernes behov. 
Vi vil nu præsentere forskellige netværksteorier omhandlende inddragelsen af ikke-
kommunale aktører i netværk. Dette sker med henblik på en senere analyse af hvordan 
de tre ovenstående punkter kan opfyldes, og dermed hvorledes integrationen af indvan-
drere på arbejdsmarkedet kan forbedres. 
4.2 Netværksteorier 
Vi vil i dette afsnit beskrive de teorier vi i resten af projektet bruger som baggrund for 
vores forståelse af netværk. Vi vil i første omgang gennemgå tilblivelsen af disse teori-
er. Dette vil også give en forståelse for hvilke teorier vi har valgt ikke at benytte. Efter-
følgende vil vi se på Rhodes’ magt-afhængigheds teori, der forklarer hvorledes aktører 
inden for et netværk er afhængige af hinanden og dermed netværks gennemgående na-
tur. I tråd med dette vil vi beskrive Andersen og Torfings definition af selvregulerende 
netværk, der går mere i dybden med netværkenes selvregulering og den deraf følgende 
evne til at udnytte de enkelte aktørers ressourcer optimalt. Herefter vil vi med udgangs-
punkt i Rhodes’ netværks typologi beskrive forskellige former for netværk, og hvorle-
des man kan definere de enkelte netværk. Vi vil derefter beskrive begrebet metastyring, 
hvorledes det er muligt at regulere de selvregulerende netværk, og forskellige typer af 
metastyring. Til sidst vil vi sammenfatte på afsnittet og dermed give en klar definition 
af selvregulerende styringsnetværk. 
4.2.1 Styringsteoriernes udvikling 
Styringsteorier har gennem de sidste 30 år gennemgået en stor udvikling, og opgøret 
med de suveræne styringsteorier er ved at være en realitet. Udviklingen har været gæl-
dende for både de samfunds- og statscentrerede styringsteorier. Den har medført at de to 
teorikomplekser har nærmet sig hinanden på mange punkter, og dermed har skabt et helt 
nyt teorikompleks, det vi kender som governance og netværksstyring. (Sørensen 2002: 
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52) De samfundscentrede styringsteorier fik sit gennembrud med Pluralismens fremkost 
i USA. Teorierne omhandler i mange henseender forskellige problemstillinger, men 
fælles for dem er, at de alle problematiserer og behandler spørgsmålet om hvilken ind-
flydelse private aktører har på samfundsstyringen på nationalt og lokalt plan. De under-
søger hvorvidt forestillingen om den vertikale, hierarkisk opbyggede samfundsstyring 
reelt eksisterer. Eller om denne styring ikke i langt højere grad sker indenfor et horison-
talt organiseret netværk, et såkaldt heterakisk netværk2, mellem forskellige relevante 
aktører, heriblandt staten, administrationen. (Sørensen 2002: 48) Staten er i de plurali-
stiske teorier en arena for konkurrerende interessegrupper, offentlige som private. Det 
offentlige er en relativt svag enhed der agerer på lige fod med private aktører (Blom-
Hansen 1999: 8f). I vores undersøgelser af de kommunale netværk, hvad angår integra-
tion af indvandrere på arbejdsmarkedet, har vi dog fundet, at det offentlige har en roller 
der i en vis grad er regulerende i forhold til disse netværk, samtidig med at vi i Danmark 
har en lang tradition for korporatistisk samfundsstyre (Sehested 2003: 27). Det er derfor 
ikke muligt for os udelukkende at tage udgangspunkt i de pluralistiske teorier. 
De pluralistisk teoretikere er i høj grad en amerikansk inspireret skole. I Europa tages 
teorierne op af korporatisterne, der på mange punkter modererer pluralismens neglige-
ring af statens rolle. Korporatisterne ser staten som mere magtfuld end pluralisterne. 
Interesseorganisationerne er, ifølge korporatisme, i høj grad en medspiller på statsligt 
niveau, men det er staten der har den afgørende magt. Interesseorganisationerne bliver 
mæglere mellem stat og borger, og der er stor fokus på den sektorale opdeling af for-
valtningen, der betyder at interessegruppe kun kan opnå indflydelse på et relativt be-
grænset forvaltningsområde (Blom-Hansen 1999: 12, Sørensen 2002: 50).  Til gengæld 
opstår der nogle relativ stabile og formaliserede forhandlingsnetværk, mellem faste ak-
tører. 
Ikke kun aktør-opfattelsen har ændret sig. De statscentrerede styringsteorier, med teore-
tikerne Jeffery Pressman og Aron Wildavsky så mange af samfundsstyringens proble-
mer, som et udtryk for et implementerings relateret styringssvigt (Bogason 2000: 101f).  
Man begyndte at sætte spørgsmålstegn ved hvorvidt den bureaukratiske styringsform 
                                                 
2
 Det vil sige at der er tale om et horisontalt opbygget samarbejde mellem aktører, der bygger på dialog 
og konsensusorienteret samfundsstyring (Sørensen 2002: 53). 
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var effektiv, og om den i det hele taget egnede sig til statsstyring. De statscentrerede 
styringsteorier peger i høj grad på at forvaltningen på flere punkter ikke kan følge med 
samfundsudviklingen og derfor svigter i implementeringsfasen. Den hierarkiske opbyg-
ning gør at den ikke er i stand til at tilpasse sig samfundsudviklingen, og derfor er en 
barriere for effektiv implementering (Sørensen 2002: 46). Det er bl.a. disse erkendelser 
der har fået Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at anbefale kom-
munerne at benytte sig at lokale netværk bestående af virksomheder og andre interesse-
grupper (Abbas og Andersen 2003: 45). Dette brist mellem intention og outcome, gjor-
de at der blev sat kraftigt spørgsmålstegn ved den klassiske top-down styring. I stedet 
blev buttom-up teorien udviklet. Her fokuseres på at man ikke kan trække klare skilleli-
nier mellem en organisation (f.eks. forvaltningen) og dens omgivelser, lige såvel som 
der ikke kan trækkes en skillelinie mellem de styrende og de styrede. Styring sker ikke 
kun inden for de institutionelle rammer, men foregår også på tværs af disse rammer (Sø-
rensen 2000: 48). Det er dette samspil der skaber et netværk mellem aktører og organi-
sationer. 
Både de stats- og de samfundscentrerede styringsteorier, har ændret sig i takt med den 
moderne samfundsudvikling, og op gennem 90’erne har begge teorikomplekser fokuse-
ret mere og mere på netværksstyringen. Dette har ført til begrebet governance, der kom-
binerer de to teori-retninger, og beskriver styring gennem netværk (Sørensen 2002: 52). 
Det er derfor interessant at se hvordan denne netværksstyring fungerer, og hvorledes 
disse teorier kan ses og forstås i forhold til de kommunale myndigheder og deres sty-
ringsproblematikker, især med henblik på belysning af vores problemstilling. 
4.2.2 Magt-afhængighed 
Rhodes definerer netværk som en gruppe af organisationer der er gensidigt afhængige af 
hinandens ressourcer (Rhodes, 1998: s. 37). Den gensidige afhængighed af hinandens 
ressourcer beskriver Rhodes i sin magt-afhængigheds teori. Den består af fem punkter; 
1. ”Any organization is dependent upon other organisations for resources. 
2. In order to achieve goals, the organisations have to exchange resources. 
3. Although decision-making within the organisation is constrained by other 
organisations, the dominant coalition retains some discretion. The appreciative 
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system of the dominant coalition influences which relationships are seen as a 
problem and which resources will be sought. 
4. The dominant coalition employs strategies within known rules of the game to 
regulate the process of exchange. 
5. Variations in the degree of discretion are a product of the goals and the relative 
power potential of interacting organisations. This relative power potential is a 
product of the resources of each organisation, of the rules of the game and of 
the process of exchange between organisations.” 
(Rhodes, 1998: s. 36f) 
Rhodes beskriver her styringsnetværket som et spil mellem forskellige organisationer, 
hvor den enkelte organisation bruger sine respektive ressourcer for at opnå størst mulig 
indflydelse på netværkets output. Det helt centrale i magt-afhængighedsteorien er at de 
enkelte organisationer i netværket er afhængige af de andre for at opnå sine mål. Derfor 
er de enkelte organisationers ageren inden for netværket også påvirket af de øvrige or-
ganisationer. Det er dog muligt for en organisation at udnytte netværkets spilleregler til 
sin egen fordel. Dette overtag kan en organisation opnå ved at have flere ressourcer end 
de øvrige, hvis netværkets præmisser tilgodeser organisationen eller hvis udvekslingen 
af ressourcerne sker på en måde der kommer organisationen til gode. Den eller de orga-
nisationer der får overtaget har således mulighed for at påvirke de øvrige organisationer 
i en højere grad og regulere udvekslingen af ressourcer. 
Det er i denne kontekst kommunernes inddragelse af de private aktører skal ses. De be-
sidder ikke alene ressourcerne til at få indvandrerne i arbejde. 
4.2.3 Selvregulerende netværk 
John Andersen og Jacob Torfing bygger videre på Rhodes afhængighedsteori i deres 
definition af netværk. De har opstillet fire punkter til at beskrive netværkenes natur; 
1. ”En række operationelt set uafhængige aktører fra stats, marked civilsamfund 
knyttes sammen ud fra en erkendelse af deres gensidige ressourceafhængighed. 
2. Styringen beror på forhandling snarer end hierarkisk kontrol (stat), fri mar-
kedskræfter (marked) og hævdvundne normer (civilsamfund), og efterlevelse 
af fælles beslutninger er baseret på tillid. 
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3. Styringsnetværk er selvregulerende, og selvreguleringen foregår med udgangs-
punkt i fælles forestillinger, værdier og regler, der løbende justeres gennem 
forhandling. 
4. De selvregulerende styringsnetværk fungerer i ’skyggen af hierarki’, idet of-
fentlige myndigheder både er én blandt flere ligeværdige netværksdeltagere og 
en udenforstående rammefastsætter, der regulerer netværkets selvregulering 
gennem fastsættelse af økonomiske, juridiske og politiske rammer.” 
(Andersen og Torfing, 2002: 97) 
Andersen og Torfing fremhæver her det selvregulerende element i netværkenes natur. 
Dette er en selvregulering der sætter sig ud over de almindelige regulerende kræfter 
(stat, marked og civilsamfund) og bygger på en fælles forståelse af nødvendigheden af 
at arbejde sammen for at udnytte de tilstedeværende ressourcer bedst muligt. Det er 
desuden selvreguleringen der skaber rummet for den optimale udnyttelse af ressourcer-
ne, idet forhandlingerne mellem ligeværdige deltagere skaber den nødvendige tillid og 
det fælles værdigrundlag, der kan legitimere netværkets outcome. Andersen og Torfing 
nævner desuden i deres beskrivelse af netværkene de offentlige deltageres dobbeltrolle i 
netværkene, der til dels undergraver netværkenes selvregulerende princip. Dette vil vi 
komme tilbage til senere i dette afsnit under metastyring. 
4.2.4 Netværkstyper 
De enkelte netværk kan desuden antage forskellige former. Marsh og Rhodes placerer 
netværk på en skala fra ’policy community’ til ’issue network’. Policy community er 
netværk hvor der er tætte forbindelser mellem de involverede, mens issue network på 
den anden side er karakteriseret ved at de involverede ikke er særligt tæt knyttede. Det 
enkelte netværk vurderes efter fire karakteristika; interessefællesskab, medlemskab, 
gensidig afhængighed og ressourcer. (Rhodes 1998: 43) Interessefællesskab beskriver 
hvilke interesser der holder netværket sammen. Medlemskab beskriver hvor mange ak-
tører der er i netværket, hvor faste medlemmerne er og i hvor høj grad andre bevidst 
bliver holdt udenfor. Den gensidige afhængighed kan være vertikal (hierarkisk) eller 
horisontal. Den sidste karakteristika, ressourcer, beskriver hvordan ressourcerne forde-
les i netværket og hvor ligeligt de er fordelt. 
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Netværk der kan karakteriseres som policy community, vil have et meget begrænset 
antal medlemmer. Der er til gengæld en høj grad af stabilitet i medlemskabet. De fælles 
interesser er oftest professionelle eller økonomiske og der er et fælles værdigrundlag. 
Den gensidige afhængighed i policy community er vertikal, hvilket vil sige at der er en 
vis grad af hierarki i netværket. Ressourcerne vil til gengæld være meget ligeligt fordelt, 
hvilket vil betyde at de enkelte aktører deltager på lige fod. Netværket bygger dermed 
på en høj grad af ressourceudveksling og fælles forståelse af mål og midler. Aktørerne 
anerkender derfor netværkets outcome som gyldigt. 
Issue network vil derimod være karakteriseret ved at netværket består af mange med-
lemmer der er meget løst tilknyttet. Medlemmerne er bundet sammen af værdier og en-
keltsager, men ikke noget bredere fælles grundlag. I issue network vil den gensidige 
afhængighed være horisontal, der er derfor ikke nogen hierarkisk orden i netværket. 
Ressourcerne i netværket kan desuden være meget ulige fordelt og aktørerne vil generelt 
have færre ressourcer end aktørerne i policy community. Issue networks vil derfor ofte 
bære præg af at der er mange konflikter. Der kan blandt andet ofte opstå uenighed om 
outcomets gyldighed. (Rhodes, 1998: s. 44ff) 
4.2.5 Metastyring 
Kernen i metastyring er ideen om at styring af samfundet bedst sker i heterakiske selv-
regulerende netværk, hvor staten skaber overordnede retningslinier og gennem incita-
mentsstyringen prøver at regulerer disse netværk. Det vil sige at metastyring er sam-
fundsstyring gennem indirekte regulering af de selvregulerende netværk. (Sehested 
2003: 31ff, Sørensen 2002: 52) Vi vil i dette afsnit gå dybere ind i ovenstående argu-
mentation og redegøre for teorien. Dette vil ske ved brug af teoretikerne Jan Kooiman, 
Bob Jessop, og afslutningsvis Rod Rhodes. Kooiman er inspireret af den økonomiske 
ny-institualistiske skole. Den fokuserer på at reguleringen skal ske gennem prægning af 
de institutionelle rammer for aktørernes virke. Der er her tale om det der kan betegnes 
som incitamentsstyring, hvor man fra statsligt hold skaber en struktur der giver netvær-
kene incitamenter for at følge statens retningslinier. Dette sker gennem en belønnings- 
og sanktionsstruktur, hvilket muliggør at staten til dels kan præge, hvis ikke direkte re-
gulere samfundsudviklingen. (Sørensen 2002: 55) Incitamentsstyringen har dog brug for 
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forvaltere, eller metaguvernører. Kooimans har dog ikke defineret hvem disse metagu-
vernører er.  
Som tidligere nævnt er Kooiman i sin teoretiske tilgang økonomisk inspireret, mens 
Jessop og Rhodes er politologisk inspireret. De ser ikke incitamentsstrukturen som den 
mest hensigtsmæssige form for metastyring. (Sørensen 2002: 56) De er begge skeptiske 
overfor at der i det hele taget kan foregå en overordnet samfundsstyring. Jessop mener 
at muligheden for at benytte metastyring kan være til stede, hvis man får klarlagt struk-
turerne der definerer og betinger de netværk og interessekonstellationer der gør sig gæl-
dende i samfundet. Centralt for Jessop er hans argumentation om at metastyringen ikke 
kan ske fra en suveræn position. (Sørensen 2002: 56) Derved ikke sagt at de offentlige 
aktører som f.eks. staten er sat uden for indflydelse, men at de blot får en ny rolle. 
”Governments play a major and increasing role in metastearing. 
They provide the ground rules for governance and the regulatory 
order in and through which governance partners pursue aims”. 
(Jessop i Sørensen 2002: 56) 
Han mener at regeringen kan øve indflydelse ved at forholde sig til og fastlægge ram-
merne for netværksdannelse, for derigennem at kunne styre netværkene, så der skabes 
en overordnet samfundsstyring. 
Den sidste teoretiker vi vil beskæftige os med her er Rod Rhodes. Rhodes fokuserer i 
høj grad på statens rolle for at udøve metastyring. Han mener ganske som Jessop, at 
staten umuligt kan bibeholde en suveræn position i styringssammenhænge.  Han nævner 
bl.a. at man kan påvirke netværkene gennem deltagelse, strategisk påvirkning af net-
værkenes funktions betingelse og skabelsen af nye netværk. Det ses her tydeligt at Rho-
des, som Jessop, ikke mener staten kan udøve metastyring fra en suveræn position. 
Rhodes mener at man skal ind og præge netværkene gennem rammefastlæggelse og 
aktiv deltagelse. Han lægger dog heller ikke skjul på at der er behov for det han kalder 
en ”værktøjskasse”. Dette skal forstås som et sæt redskaber til at få reguleret de selvre-
gulerende netværk, og skal ses i relation med Kooimans incitamentsorienteret ramme-
styring, hvor økonomiske incitamenter f.eks. kan være et redskab til styre disse netværk. 
(Sørensen 2002: 57)  
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Metastyring er altså de metoder hvormed man kan forsøge at styre netværk. Den meget 
vage formulering skyldes, at der er uenighed om hvorvidt det overhovedet er muligt at 
styre de selvregulerende netværk. Kooiman mener det er muligt at styre netværkene 
vha. incitamentsstyring dvs. belønninger og sanktioner. Jessop anser ikke dette for en 
reel mulighed, men mener derimod at netværkene kan styres gennem rammefastlæggel-
se. Rhodes er af den opfattelse at man gennem oprettelse af og aktiv deltagelse i net-
værkene har den bedste mulighed for at påvirke disse. 
De mener derfor alle tre at overordnet samfundsstyring er mulig, dog ikke fra en suve-
ræn position. Man kan se dette som, at metaguvernøren både vil være spilstyrer og med-
spiller i styringsprocessen. (Sørensen 2002: 60) Der kan ifølge Eva Sørensen opstilles 
fire måder at udøve metastyringen på: 
1. ”Meta-styring gennem fastlæggelse af institutionelle strukturer og rammer for 
netværksstyring 
2. Meta-styring gennem konstruktion af mening og identitet 
3. Meta-styring gennem netværksopbygning og netværksunderstøttelse 
4. Meta-styring gennem deltagelse i netværk.”  
(Sørensen 2002: 60) 
4.2.6 Sammenfatning 
 Vi har i det ovenstående beskrevet netværkenes natur. Det der hovedsageligt kendeteg-
ner netværk er, at de består af aktører der er afhængige af hinandens ressourcer. For at 
kunne udnytte disse ressourcer bedst muligt, må deltagerne være ligeværdige og net-
værkene bliver dermed selvregulerende. Det er netop disse egenskaber der gør net-
værksteorierne interessante i forhold til beskrivelsen af integrationen af indvandrere på 
arbejdsmarkedet. Kommunerne besidder nemlig ikke selv ressourcerne til at få alle ind-
vandrere i arbejde. Vi har desuden beskrevet hvorledes kommunerne i en vis grad har 
mulighed for at regulere disse netværk. 
4.3 Netværksstyring i kommunerne 
For at besvare vores problemformulering, dvs. at undersøge hvordan netværksstyring i 
kommunerne kan bruges til at styrke integration af indvandrere på arbejdsmarkedet, er 
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vi selvfølgelig nødt til at beskrive hvordan netværksstyring og integration af indvandre-
re fungerer i kommunerne i dag. I dette afsnit vil vi derfor, med udgangspunkt i de i 
forrige afsnit, beskrevne netværksteorier skabe et overblik over netværksstyringen i 
kommunerne. Dette gøres med udgangspunkt i det skift der har været i den arbejdsmar-
kedsrettede socialpolitik mod en mere aktiv linie. Vi vil vise hvilken betydning dette 
skift, samt udarbejdelsen af den nye integrationslov har haft for brugen af netværkssty-
ring i forhold til integration af ledige indvandrere på arbejdsmarkedet.  
Herefter redegør vi for de samarbejdsparter der normalt deltager i de kommunale net-
værk, og vi fremlægger og beskriver Bodil Damgaards tre idealmodeller for kommu-
nernes tilgang til sådanne netværk. Dernæst vil vi ud fra Karina Sehested og Eva Søren-
sen beskrive hvorledes kommunen kan styre de selvregulerende netværk gennem meta-
styring.  
4.3.1 Decentralisering, samarbejde og integration 
I forhold til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet, er der sket et skift fra en 
passiv hierarkisk linie mod en aktiv netværksorienteret. Dette skift er sket løbende igen-
nem de sidste 30 år, hvor der er sket en decentralisering af ansvaret fra stat til kommu-
ne, i erkendelse af at man op gennem 80’erne og 90’erne fik stadig sværere ved at løse 
problemerne på området. Man fik dog samtidigt øjnene op for, at det offentlige ikke 
besad de nødvendig ressourcer for en effektiv løsning af problemerne omkring integra-
tionen, men at der var behov for en aktiv inddragelse af andre aktører. 
Opmærksomheden blev rettet på problemet da den gamle passive kontantlinie, med 
baggrund i bistandsloven fra 1976, blev kritiseret fra forskellige sider, for både at være 
økonomisk, politisk og socialt uacceptabel. (Damgaard 2000: 11) Kritikken gik på at 
loven var økonomisk ineffektiv og dermed ude af stand til at kunne begrænse den høje 
arbejdsløshed der hæmmede den økonomiske vækst og fastholdt den sociale ulighed. 
Den blev kritiseret for at være en for stor udgift for samfundet og dermed øge den of-
fentlige gæld og forværre konkurrenceevnen. Politisk blev bistandsloven beskyldt for at 
medføre klientliggørelse og passivisering af borgeren, og i et socialt perspektiv ankla-
gedes kontantlinien for ikke at være i stand til at sikre social integration og samhørig-
hed. (Damgaard 2000: 9ff) 
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Denne kritik medførte et skift fra en passiv mod en mere aktiv linie i den danske ar-
bejdsmarkedsrettede socialpolitik, med Lov om Aktiv Arbejdsmarkedspolitik og Lov 
om Kommunal Aktivering, begge fra 1993, samt Lov om Aktiv Socialpolitik i 1998. 
Denne aktivlinie fokuserede på aktive tiltag, hvor især aktivering bestående af jobprak-
tik, jobtræning, vejledning, og efteruddannelse, sås som vigtigste midler i integreringen 
af arbejdsløse borgere på arbejdsmarkedet. Skiftet betød desuden en decentralisering og 
kompetenceforskydning fra stat til kommune der gjorde den enkelte kommune ansvarlig 
for at sikre beskæftigelse eller aktivering for ledige, deriblandt indvandrere (Abbas og 
Andersen 2003: 42f, Andersen og Torfing 2002: 89ff)  
Ønsket med den nye linie var at gøre de berørte selvforsørgende.  I det man forudsatte at 
de lediges behov og ressourcer bedst blev videreudviklet og matchet med behovene på 
arbejdsmarkedet gennem et tæt samarbejde med lokale, relevante parter, var et af krave-
ne for en succesfuld aktivlinie, at de lokale aktørers ressourcer og viden mobiliseredes i 
en fælles indsats med kommunen. I forbindelse med aktivlinien opstod der således en 
opfattelse af at det offentlige hverken kunne eller burde løse de arbejdsmarkedsrettede 
sociale problemer alene, og der skabtes herved et behov for netværk bestående af priva-
te og offentlige aktører, bygget på gensidig tillid og kontakt. (Abbas og Andersen 2003: 
45) 
Det er i denne sammenhæng man skal se Integrationsloven, der trådte i kraft den 1. ja-
nuar 1999 efter at den i 1998 var blevet vedtaget af Folketinget under navnet Lov om 
integration af udlændinge i Danmark. Med denne nye lov, i folkemunde blot Integrati-
onsloven, blev ansvaret for hele integrationsindsatsen af nyankomne flygtninge og ind-
vandrere lagt over på landets kommuner, og der blev samtidigt skabt klare og ensrettede 
retningslinier for hvorledes integrationsforløbne skulle foregå i kommunerne. (Dansk 
Arbejdsgiverforening 2001: 40) 
Udover at loven decentraliserede integrationsprocessen, fremhævede den også ønsket 
om at indvandrerne hurtigt skulle blive selvforsynende. Det blev således pålagt kom-
munerne at udarbejde en individuel handlingsplan, som skulle indeholde et særligt in-
troduktionsprogram af 36 måneder bestående af; kursus i samfundsforståelse, danskun-
dervisning og tilbud om erhvervsforberedende aktivering. Sidstnævnte dog kun for 
flygtninge og familiesammenførte til disse. (Sekretariatet for Retsinformation 2004A, 
Dansk Arbejdsgiverforening 2001: 41) 
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Alle øvrige flygtninge og indvandrere der ikke er omfattet af Integrationsloven, er på 
lige fod med andre danskere omfattet af de tidligere nævnte Lov om aktiv socialpolitik 
og Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvilket berettiger dem til hjælp og tilbud rettet 
mod arbejdsmarkedet fra kommunernes side. Med disse love blev det samtidigt slået 
fast, at integrationsindsatsen ikke skulle klares af kommunerne alene, men at et udbyg-
get samarbejde med andre aktører ville være nødvendigt for at den erhvervsrettede inte-
gration skulle lykkes. Overfor kommunerne gjorde Socialministeriet det, med Loven om 
aktiv socialpolitik og Det rummelige arbejdsmarked, ligefrem lovpligtigt at føre et nært 
samarbejde med virksomhederne. (Abbas og Andersen 2003: 45, Indenrigsministeriet 
2000: 20)  
Man forsøgte at påvirke erhvervslivet til yderligere samarbejde med kommunerne. For 
det første gennem argumenter om det samfundsmæssige rationelle i at udvide arbejds-
styrken og begrænse de offentlige overførsler. For det andet ved at påpege at virksom-
heder i forbindelse med denne ansvarliggørelse ville høste både økonomiske og image-
mæssige gevinster. Man forsøgte desuden i forbindelse med Socialministeriets kampag-
ne for virksomhedernes sociale ansvar og strategien for Det rummelige arbejdsmarked, 
at påvirke erhvervslivets sociale engagement. (Damgaard 2000: 12) 
4.3.2 Beskrivelse af netværksstyring i kommunerne 
I forlængelse af den lange danske forhandlingstradition er der altså fremkommet inte-
resse, behov samt lovpligtige krav for yderligere samarbejde og tværgående koordine-
ring i forhold til tidens problemer på integrationsområdet. Disse problemer er blevet så 
komplekse, at det offentlige system som en central politisk og hierarkisk instans ikke 
besidder den nødvendige viden, information, overblik eller ressourcer til løsningen af 
disse. Det stive bureaukratiske system er blevet for ineffektivt til at følge med udviklin-
gen, hvilket har medført en erkendelse af, at samfundets forskellige parter, det private 
og det offentlige, er gensidigt afhængige af hinanden i forhold til løsningen af integra-
tiosproblemerne. Svaret på et sådant styringsproblem er ifølge vores teoretikere, Rho-
des, Andersen og Torfing, selvregulerende netværksstyring, hvor aktører finder sammen 
på grund af en fælles interesse og gensidig afhængighed, og som udvikler en fælles for-
ståelse og konsensus om problemer og løsninger i netværket. Dette giver en helt ny 
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form for koordinering og styring på tværs af samfundets sektorer og aktører i samfun-
det. (Sehested 2003: 22)  
Rundt om i de danske kommuner har aktiveringsindsatsen derfor ændret sig fra at være 
lukket og bureaukratisk til en højere grad af netværksstyring. Netværk i form af selvor-
ganiserede interorganisatoriske netværk mellem offentlige og private aktører på bag-
grund af gensidig afhængighed (jf. afsnit 4.2) er dermed blevet et aktivt instrument til 
integrering af indvandrere på arbejdsmarkedet. Denne netværksstyring betragtes nu som 
et legitimt, effektivt og nødvendigt alternativ til de traditionelle styringsmekanismer i 
form af marked eller hierarki. (Andersen og Torfing 2002: 95f) 
4.3.3 Kommunernes samarbejdspartnere 
På integrationsområdet har kommunen en række aktører der er relevante at inddrage i 
netværk til udformningen af politikker og aktiveringstilbud. De centrale samarbejdspar-
ter vil vi kort beskrive her: 
Tværkommunalt samarbejde 
Integrationsområdet har siden integrationsloven udviklet sig til at blive et af de største 
samarbejdsområder for tværkommunalt samarbejde. Samarbejdet spænder fra uformelle 
telefonisk kontakt til formaliserede aftaler. Sprogcentre er det område der fylder mest i 
samarbejdet, men derudover samarbejder kommuner også om; generel rådgivning, vej-
ledning samt koordinering af erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske målsætninger. Kur-
ser, f.eks. i samfundsforståelse samt aktiverings- og uddannelsestilbud kan også med 
fordel arrangeres på tværs af kommuneskel. (Indenrigsministeriet 2000: 21, PLS Ram-
bøll 2001: 78f)  
Arbejdsmarkedets parter 
Udover tværkommunalt samarbejde i forhold til integration af indvandrere på arbejds-
markedet, kan kommunerne deltage i koordinerende fora hvor arbejdsmarkedets parter 
er repræsenteret. De lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter kan spille en 
aktiv rolle i aktiveringsindsatsen. De kan med fordel inddrages i dialog omkring kom-
munens erhvervsrettede aktiveringsaktiviteter og arbejde for en holdningsændring 
blandt arbejdsgivere og arbejdstagere. (PLS Rambøll 2001: 22) 
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Koordinationsudvalg 
Siden 1998 har det været lovpligtigt for kommunerne, at etablere et koordinationsud-
valg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats. Koordinationsudvalgets opgave er, at 
bidrage til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for de ledige der har 
problemer med at klare sig på arbejdsmarkedet, og udvalget er derfor en logisk samar-
bejdspartner i netværk angående integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Koor-
dinationsudvalgene består af repræsentanter fra kommunen, De Samvirkende Invalide-
organisationer, LO3, DA, FTF4, Praktiserende Lægers organisation og Arbejdsmarkeds-
styrelsen (AF). (Indenrigsministeriet 2000: 21f) 
Virksomhederne 
For at kunne gøre aktivering af indvandrerne så erhvervsrettet som muligt, er det en stor 
fordel at arbejde tæt sammen med de lokale virksomheder. På denne måde indgår de 
private virksomheder i et forpligtende samarbejde om aktiveringsindsatsen i kommu-
nen. Erfaringer på området viser ifølge PLS Rambøll, at den bedste beskæftigelseseffekt 
opnås hvis virksomhederne inddrages konkret i aktiveringsindsatsen. Dvs. at virksom-
heder er med i en diskussion om ønsker og behov, og i fastlæggelsen af rammerne for 
samarbejdet mellem kommune og virksomhederne. (PLS Rambøll 2001: 19) I de senere 
år har virksomhederne derfor fået tildelt en stadig større rolle i løsning af aktiverings- 
og integrationsindsatsen, og mange kommuner indgår samarbejdsaftaler, partnerskab 
eller netværkssamarbejde med virksomheder. (Indenrigsministeriet 2000: 23) 
Gennem dialog og debat med virksomhederne kan eventuelle barrierer og problemer der 
blokerer for integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet nedbrydes, da disse ofte 
består af misforståelser og fordomme. En sådan debat der med fordel kan foregå med 
inddragelse af koordineringsudvalg, vil altså kunne medføre en bedre integration, jf. 
vores problemformulering. (PLS Rambøll 2001: 25) 
4.3.4 Damgaards ideal-modeller 
På trods af at problemerne omkring integration af indvandrere på arbejdsmarkedet er 
forholdsvis ens i kommunerne, er der stor forskel på hvorledes integrationsarbejdet er 
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organiseret i kommunerne. Forskellene ligger bl.a. i hvordan og hvor meget de nævnte 
samarbejdsparter inddrages, hvilke emner der samarbejdes om og rammerne for samar-
bejdet.  
Da det ikke er muligt direkte at benytte Rhodes’ og Andersen og Torfings netværksteo-
rier til dækkende at beskrive netværksstyringen i kommunerne, har Bodil Damgaard, ud 
fra en analyse af kommunernes og virksomhedernes tilgang til netværkssamarbejdet, 
opstillet tre idealtyper til at beskrive netværksstyring i danske kommuner i forhold til 
den arbejdsmarkedsrettede socialpolitik.  
Disse tre modeller vil vi senere i projektrapporten benytte til at beskrive og analysere 
Hvidovre Kommunes tilgang til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet, og der-
med i besvarelsen af vores problemformulering. 
”Marketingsmodellen er karakteriseret ved en udfarende kom-
mune, der gennem samarbejde med de lokale virksomheder og 
det lokale koordineringsudvalg søger at opfylde kommunens 
prioriteter på området. Kommunen gør i vid udstrækning brug af 
marketingredskaber (f.eks. præsentationsmateriale og informati-
onskampagner) i sit forhold til virksomhederne.” 
(Damgaard 2000: 9) 
Kommunen efterligner altså i et vist omfang de private virksomheders adfærd og benyt-
ter sig af metoder kendt fra virksomhedernes verden. Erhvervslivet ses da også som 
kommunens vigtigste samarbejdspartnere. En kommune der følger marketingsmodellen 
betragter i høj grad den opgave der skal løses som en ’vare’ der skal afsættes af kom-
munes virksomhedskonsulenter til de private. Disse er til gengæld interesseret i at sam-
arbejde pga. imageforbedring og for at få udvidet sine rekrutteringsmuligheder. De virk-
somheder der samarbejdes med betragtes som ligestillede, men indtager en positiv sær-
stilling i forhold til andre aktører. Promoveringen af kommunens ’varer’ sker på virk-
somhedernes behov og betingelser.  (Damgaard 2000: 17, 47, Abbas og Andersen 2003: 
47) 
”I omsorgsmodellen – ligesom i marketingsmodellen – drejer 
samarbejdet mellem kommune og virksomheder sig hovedsage-
ligt om specifikke sager. Men omsorgsmodellen er tilbagehol-
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dende med at kontakte virksomhederne, før man har en konkret 
person, som skal aktiveres, i arbejdsprøvning eller lignende. 
Samarbejdet om mere overordnede retningslinier for kommu-
nens indsats på området er sparsomt.” 
(Damgaard 2000: 9) 
Hvor marketingsstrategien især lægger vægt på virksomhedsservice, opfatter omsorgs-
kommunen ikke virksomhederne som specielt interesserede i samarbejde, og en om-
sorgskommune har derfor den enkelt borger i centrum. Fokus er på hvorledes den enkel-
te borger kan hjælpes bedst mht. uddannelse, socialt, økonomisk mv.  En omsorgskom-
mune samarbejder gerne med virksomheder, men disse har ingen særstatus i forhold til 
andre aktører. Kontakten med aktørerne er dog meget sparsom og man kan derfor tale 
om et ligeværdig samarbejde på et lavt niveau, og denne samarbejdsmodel er derfor den 
der ligner traditionel forvaltning mest. (Damgaard 2000: 17f, 47, Abbas og Andersen 
2003: 47f ) 
”I netværksmodellen samarbejdes der om specifikke sager, men 
tillige om den overordnede planlægning af den arbejdsmarkeds-
rettede del af socialpolitikken. Koordinationsudvalget spiller en 
større rolle i denne model end i de øvrige to. Det skyldes dels at 
netværkskommunens ønske herom, dels at de lokale aktører, 
særligt arbejdsmarkedets parter, har kapacitet til og viser inte-
resse for at tage del i opgaverne.” 
(Damgaard 2000: 9f) 
I netværksmodellen prioriteres der ikke mellem borgerens og virksomhedernes interes-
ser, men begge dele tages med i betragtning i forbindelse med konkrete sager og i ud-
formningen af de overordnede rammer. Kommunens centrale opgave er derfor hverken 
at tilpasse borgerne efter erhvervslivet, som i marketingsmodellen, eller at værne om 
den enkelte borger som i omsorgsmodellen. Derimod betragter kommunen virksomhe-
derne og andre aktører som ligeværdige parter der inddrages, ikke blot i forbindelse med 
konkrete sager, men også i forhandling omkring og formuleringen af bredere politik og 
retningslinier. (Damgaard 2000: 18f, 47, Abbas og Andersen 2003: 47 ) 
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Damgaards idealmodeller er således en beskrivelse af, hvorledes kommunerne kan væl-
ge at indgå i netværk omkring integrationen på arbejdsmarkedet. Ser man disse model-
ler i forhold til Rhodes netværkstypologi, må det konkluderes at alle disse tre modeller 
ligger i ’community network’ enden af skalaen. Aller tre tilfælde tale om professionelt 
samarbejde, hvor man forsøger at udnytte hinandens ressourcer til at løse et konkret 
problem. Netværksmodellen er dog den model hvor ressourcerne og indflydelsen er 
mest ligeligt fordelt, hvilket skaber den største grad af gensidig afhængighed. Det er 
også her man må formode at finde det største interessefællesskab, da netværket bygger 
på lige deltagelse. Det er dog svært at sige noget konkret om medlemskabet, da dette er 
meget afhængigt af det enkelte netværks opbygning. Vi vil i analysen komme nærmere 
ind på disse punkter. 
4.3.5 Metastyring i kommunerne 
Som tidligere nævnt står det hos flere af teoretikerne uklart hvem der skal udføre meta-
styring. Karina Sehested beskæftiger sig, i bogen ”Bypolitik, mellem hierarki og net-
værk”, med denne problematik. Sehested skriver, at det ofte vil være offentlige instituti-
oner der vil fungere som metaguvernører. Dette sker bl.a. på baggrund af den legitimitet 
offentlige institutioner ofte har. Interessant er det, at det ofte er embedsmændene i insti-
tutionerne der får tildelt rollen som metaguvernør. Der er altså tale om en situation, hvor 
de folkevalgte politikker i højere grad fungerer på lige vilkår med de andre aktører i 
netværkene, og at embedsmændene i stedet overtager store dele af styringen. Grunden 
til denne udvikling kan skyldes mange faktorer. En af faktorerne kan findes i Eva Sø-
rensens fjerde form for metastyring; metastyring gennem aktiv deltagelse i netværk (jf. 
afsnit 4.2.5). Sehested peger på, at embedsmændene, som en del af deres job, i stort 
omfang deltager i diverse netværk, og at denne deltagelse giver dem en mulighed for at 
udføre en overordnet regulering. (Sehested 2003: 32) 
I forhold til kommunerne er det interessant, at der ses en sammenhæng mellem em-
bedsmændenes position i den offentlige forvaltning og hvilken betydning netværkets 
arbejde får for forvaltningen. Ifølge Sehested kan politikkerne og kommunen altså via 
sit valg af embedsmænd til deltagelse i bestemte netværk, være med til at afgøre hvor 
meget betydning netværket vil få i kommunen, og derved udøve metastyring (Sehested 
2003: 32f).  Dette er interessant da det viser et klart redskab kommunen har til at få sat 
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bestemte problemer på den politiske dagsorden, som f.eks. integrationsindsatsen i 
kommunen. 
Mange af de netværk der bliver etableret i kommunerne er dog ofte institutionelt organi-
seret, og et udtryk for Eva Sørensen tredje punkt ”Metastyring gennem netværksopbyg-
ning og netværksunderstøttelse” (jf. afsnit 4.2.5). Kommunen er nemlig ofte med i op-
bygningen af kommunalt nedsatte netværk, og denne prægning fra starten giver kom-
munen gode muligheder for at regulerer netværkene. De kommunale koordinationsud-
valg kan tages som eksempel på sådanne netværk. Disse netværk kan være med til at 
fastholde og forpligte ikke-offentlige aktører såsom arbejdsmarkedets parter. De skaber 
desuden tætte relationer mellem kommunen og de øvrige aktører. Denne praksis er i 
kommunale sammenhænge meget udbredt. Det skal dog tilføjes at man med denne me-
tastyringsform bevæger sig væk fra det egentlige selvregulerende styringsnetværks me-
tastyring, og i højere grad mod rent kommunalt styrede netværk. (Sehested 2003: 32f) 
Det første punkt i Eva Sørensens fire-punkts opstilling; ”Metastyring gennem fastlæg-
gelse af institutionelle strukturer og rammer for netværksstyring.” (Sørensen 2002: 60) 
handler om at lave en top-down styring på bottom-up fokuserede netværk (Sehested 
2003: 33). Det vil sige at der fastlægges nogle rammer for hvor og hvordan de buttom-
up styrede netværk må agerer, især Jessop beskæftiger sig med denne form for netværk. 
Punkt to; ”Metastyring gennem konstruktion af mening og identitet.” (Sørensen 2002: 
60) har naturligvis en vigtig rolle i forhold til det arbejde der bliver gjort i netværkene. 
Lykkes det at påvirke det fælles værdigrundlag kan man derigennem også påvirke net-
værkets output. Det kræver dog meget dybdegående observationer af deltagernes intera-
geren i netværket, hvilket vi ikke har haft de nødvendige ressourcer til. Derfor vil denne 
form for metastyring ikke blive omtalt yderligere. 
Metastyring, og netværksstyring i det hele taget, er blevet en integreret del af den kom-
munale styring. Styringen sker på mange niveauer og i forskellige sammenhænge, og 
reguleringen af de selvregulerende netværk er et vigtigt redskab for at kunne præge og 
styre udviklingen. Redskaberne og strategierne for denne styring er mange, og det er 
derfor interessant i forhold til vores problemstilling, at undersøge styringen af integrati-
onsnetværkene og de deltagende aktører. 
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4.3.6 Integration gennem netværksstyring 
Vi vil i dette afsnit kæde vores teori om god arbejdsmarkedsintegration og teorien om 
netværksstyring sammen. Vi præsenterede i afsnit 4.1 tre punkter for ’bedre integrati-
on’:  
a. Øge virksomhedernes kendskab til flygtninge og indvandrere. 
b. Ændre virksomhedernes virke og holdninger. 
c. Kvalificere indvandrerne til virksomhedernes behov. 
Disse punkter vil vi her sammenligne med fem fordele der opnås ved brug af kommuna-
le netværksstyring. Disse fordele er opstillet af Andersen og Torfing i forlængelse af 
Rhodes’ teorier om magtafhængighed.  
1. ”Styringsnetværk sammenkobler den offentlige, halvoffentlige og private 
sektor, og bidrager dermed til at bøje de forskellige styringsrationaler 
mod hinanden, sådan at de statslige regler bliver smidigere, interesseor-
ganisationerne bliver mere ansvarlige og markedet mere fremsynet og 
værdibaseret.” (Andersen og Torfing 2002: 98) 
Dette stemmer i høj grad overens med punkterne a. og b. Andersen og Torfing beskriver 
netop her at det offentlige bliver mere bevidste om markedets behov, mens der hos virk-
somhederne sker en holdningsændring mod et mere ’fremsynet og værdibaseret’ mar-
ked. 
2. ”Styringsnetværk bidrager til tilvejebringelse af information, viden og 
vurderinger, og er dermed med til at sikre at politiske beslutninger træf-
fes på et kvalificeret grundlag.” (Andersen og Torfing 2002: 98) 
3. ”Styringsnetværk skaber rammen for udvikling af enighed og/eller for 
håndtering af uenighed. Begge dele medvirker til at sikre en mere effek-
tiv implementering af politiske beslutninger.” (Andersen og Torfing 
2002: 98) 
Kvalificerede og legitime politiske beslutninger er vigtige i forhold til alle vores tre 
punkter. De politiske beslutninger i kommunen, og implementeringen af disse, vil have 
indflydelse på den administrative adfærd overfor virksomhederne, og dermed også for et 
godt samarbejde mellem disse.  
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4. ” Styringsnetværk bidrager til at mobilisere ikke-statslige ressourcer i 
styringen af samfundet gennem inddragelse af eksperter, organisations-
folk og borgere.” (Andersen og Torfing 2002: 98) 
5. ”Styringsnetværk danner i kraft af den bredt sammensatte deltagerkreds 
udgangspunkt for fornyelse og nytænkning.” (Andersen og Torfing 2002: 
98) 
Vi kan iagttage at der inddrages en række forskellige udvalg, organisationer m.fl. i net-
værkssamarbejdet til integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. Disse besidder 
hver især en række ressourcer, der kan hjælpe med til at få vores tre punkter for forbed-
ring af integrationen opfyldt og dermed skabe en mere effektiv integration. 
Vi kan altså se at brugen af netværksstyring gør integrationen af indvandrere på ar-
bejdsmarkedet mere effektiv. Ifølge vores teori vil virksomhederne nemlig opnå yderli-
gere kendskab til indvandrere. Denne ny viden kan medvirke til at ændre virksomheder-
nes holdninger og adfærd i forhold til ansættelsen af indvandrere. Kommunen får til 
gengæld viden fra virksomhederne om hvilke behov der eksisterer på arbejdsmarkedet 
og hvilke kvalifikationer der kræves af indvandrerne. 
4.3.7 Sammenfatning 
Vi har i dette afsnit beskrevet hvorledes den arbejdsmarkedsrettede socialpolitik har 
ændret sig fra en passiv til en aktiv linie, hvor især aktivering i form af f.eks. jobtræning 
og efteruddannelse er i centrum. Med denne ændring fulgte en opfattelse af, at den gam-
le centralistiske og hierarkiske styring ikke længere var effektiv i forhold til at få folk i 
arbejde, hvilket har medført en stigende brug af netværksstyring i kommunerne. Ifølge 
Torfing og Andersen skulle dette medføre en bedre integration. Vi beskrev da kommu-
nens vigtigste samarbejdspartnere: Andre kommuner, arbejdsmarkedets parter, integra-
tionsråd samt virksomhederne, og vi opstillede Bodil Damgaards tre idealmodeller: 
Marketingsmodellen, omsorgsmodellen og netværksmodellen, som beskriver kommu-
nernes tilgang til netværkssamarbejdet. Dernæst beskrev vi hvorledes kommunen kan 
styre disse netværk gennem metastyring, hvor især deltagelse i, og opbygning af net-
værk bliver benyttet som styring. Sidst i afsnittet påviste vi udfra integrationsteorierne 
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og Andersens og Torfings fire fordele ved netværksstyring, at netværksstyring på kom-
munalt plan vil styrke integrationen. 
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5 Metode 
Vi vil i dette metodeafsnit først lave en operationalisering af vores teori med henblik på 
efterfølgende at konstruere en række arbejdsspørgsmål, og med udgangspunkt i disse vil 
vi beskrive vores metodiske tilgang til resten af opgaven. 
Efterfølgende vil vi gøre det klart hvordan vi vil indsamle vores empiriske materiale og 
besvare vores arbejdsspørgsmål. Dette gøres i tre afsnit. I det første afsnit vil vi gøre det 
klart hvorfor vi har valgt, at bruge en case i projektet. Det andet afsnit omhandler vores 
metodiske tilgang til empiri. Vi forklarer hvorfor og hvordan vi har valgt den empiri og 
de interviewmetoder vi gør brug af. Det tredje og sidste afsnit koncentrerer sig om vores 
metodiske tilgang til analysen. Vi vil her gøre det klart hvorfor og hvordan, vi har valgt, 
at analysere vores empiri ud fra vores teori. 
5.1 Operationalisering 
I dette kapitel ønsker vi at forklare, hvorledes vi vil bruge teorierne om netværksstyring 
og integration til at analysere vores empiri, og dermed besvare vores problemformule-
ring. Vi vil i første omgang forklare hvorledes vi vil identificere styringsnetværk. Efter-
følgende vil vi vurdere hvorledes netværksteorien kan sammenkobles med vores teorier 
om god integration, så vi kan bruge dette i vores analyse. Der vil herefter komme en 
beskrivelse af hvorledes vi kan bruge teorien til at typebestemme netværkene i Hvidovre 
Kommune. Til sidst vil vi ud fra vores teori forklare hvordan metastyringen i netværke-
ne kan identificeres og typebestemmes. 
5.1.1 Identificering af netværk 
Ifølge Rhodes er et af kendetegnene ved netværk, at de deltagende aktører er gensidigt 
afhængige af hinanden og selvregulerende for at opnå de mål netværket har. For at be-
stemme om aktørerne i et netværk er gensidigt afhængige af hinanden, kan vi bruge 
Rhodes karakteristika til typebestemmelse af netværk. Disse karakteristika kan bruges 
til at bestemme hvorvidt der er tale om et netværk på følgende måde. Den gensidige 
afhængighed forudsætter at de enkelte aktører har ressourcer de øvrige aktører har brug 
for.  
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Ressourcer: Den enkelte aktør i netværket skal besidde nogle ressourcer, der gør det 
attraktivt for de øvrige aktører at indgå i et samarbejde. Her kan nævnes virksomheder-
nes arbejdspladser eller kommunens ledige arbejdskraft. 
Interessefællesskab: Aktørerne i netværket må desuden have en fælles interesse. De 
behøver nødvendigvis ikke at gå ind i netværket med samme mål, men skal alle have en 
fælles interesse i projektet. For eksempel ønsker fagforeningerne ikke at mindstelønnen 
falder, mens virksomhederne gerne vil have billig og kvalificeret arbejdskraft, men de er 
enige om at det er en gevinst for samfundet at integrere indvandrerne på arbejdsmarke-
det. 
Vi har hermed redskaberne til at identificere hvorvidt der er tale om et styringsnetværk, 
og vil herefter forsøge at bestemme hvilken type af netværk der er tale om. 
5.1.2 Typebestemmelse af netværk 
Vi vil kategorisere netværkene i Hvidovre Kommune efter Rhodes netværkstyper. For 
at kunne placere netværkene, bruger vi Rhodes karakteristika af netværkene: 
1. Interessefællesskab 
2. Medlemskab 
3. Gensidig afhængighed 
4. Ressourcer 
Det er hvordan disse karakteristika optræder der er afgørende for netværkets type som 
beskrevet i kapitel 4.2.4, ”Netværkstyper”. 
5.1.3 Integration 
For at vurdere hvorvidt netværkene vil have en gavnlig effekt på integrationen af ind-
vandrerne, vil vi holde netværkenes ressourcer og kompetencer op i mod vores tre 
punkter for hvorledes man får den bedste integration. De tre punkter er som nævnt i 
teorien (jf. kap. 4.1.1): 
a. Øge virksomhedernes kendskab til flygtninge og indvandrere. 
b. Ændre virksomhedernes virke og holdninger. 
c. Kvalificere indvandrerne til virksomhedernes behov. 
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5.1.4 Vurdering af metastyring 
Vi ønsker desuden at undersøge hvorvidt, i hvor høj grad og hvilken type af metastyring 
Hvidovre Kommune benytter sig af. Til dette vil vi benytte tre af Sørensens fire typer 
for metastyring, som bygger på Kooiman, Jessop og Rhodes’s teorier (jf. afsnit 4.3.5 
”Metastyring i kommunerne” og afsnit 4.2.5 ”Metastyring”): 
•  Metastyring gennem fastlæggelse af institutionelle strukturer og rammer for 
netværksstyring. 
•  Metastyring gennem netværksopbygning og netværksunderstøttelse. 
•  Metastyring gennem deltagelse i netværk. 
For at kunne identificere kommunens metastyring, må vi undersøge deres deltagelse i 
netværkene. Det er vigtigt at have et kendskab til Hvidovre Kommunes metastyring, da 
dette vil give os en indsigt i, i hvordan netværkene kan styres til at fremme integration 
af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
5.1.5 Typebestemmelse af Hvidovre Kommune 
Vi vil beskrive Hvidovre Kommunes tilgang til det netværksbaserede integrationsarbej-
det. Til at gøre dette har vi opstillet fire punkter inspireret af Abbas og Andersen (Abbas 
og Andersen 2003: 49f). 
•  Visitationspraksis 
•  Kommunernes virksomhedsnetværk 
•  Relationen til andre aktører 
•  Inddragelse af koordinationsudvalg 
Derefter betragter vi kommunen i forhold til Damgaards ideal-modeller. (jf. afsnit 4.3.4 
”Damgaards ideal-modeller”): 
•  Marketingsmodellen 
•  Omsorgsmodellen 
•  Netværksmodellen 
Ved at bestemme netværkstyperne i Hvidovre Kommune og bestemme Hvidovre Kom-
munes integrationspraksis efter Damgaards ideal-modeller, kan vi vurdere hvorvidt 
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netværkene i Hvidovre Kommune er med til at integrationen af indvandrere på arbejds-
markedet lever op til vores vurderinger af god integration. 
5.2 Arbejdsspørgsmål 
Vi har valgt at opstille følgende arbejdsspørgsmål for at kunne besvare vores problem-
formulering. Disse spørgsmål tager udgangspunkt i teorierne om netværksstyring og i 
vores teori om hvorledes man opnår god integration. Vi kan hermed belyse netværkenes 
anvendelighed i forhold til integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
•  Hvilke kompetencer og ressourcer besidder de enkelte netværk i forhold til in-
tegration? 
•  Hvordan bliver netværkene brugt af Hvidovre Kommune? 
•  Hvordan kan netværkene styres til at styrke integrationen? 
For at undersøge hvorledes netværk kan buges til at styrke integrationen, har vi opstillet 
følgende spørgsmål. Hvordan kan brugen af netværk være med til at: 
•  Øge virksomhedernes kendskab til flygtninge og indvandrere? 
•  Ændre virksomhedernes virke og holdninger? 
•  Kvalificere indvandrerne til virksomhedernes behov? 
For at kunne besvare disse arbejdsspørgsmål er det nødvendigt at indsamle empirisk 
viden om de følgende tre hovedområder. 
Identifikation af netværk 
For det første skal vi finde og identificere netværkene i Hvidovre Kommune. Til hjælp 
for dette har vi valgt at opstille følgende spørgsmål: 
•  Findes der selvregulerende styringsnetværk i Hvidovre Kommune hvor forskel-
lige aktører samarbejder om det fælles mål at få indvandrere integreret på ar-
bejdsmarkedet? 
•  Er disse aktører afhængige af hinandens ressourcer for at løse dette mål? 
•  Hvilke ressourcer besidder de forskellige aktører? 
•  Hvilke individuelle målsætninger har aktørerne for at indgå i samarbejdet, dvs. 
hvorfor indgår de? 
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•  Deltager aktørerne på lige vilkår? 
•  Hvordan kan de enkelte netværk styrke integrationen af indvandrere på ar-
bejdsmarkedet i Hvidovre Kommune? 
Metastyring 
For det andet vil vi undersøge hvorledes der udøves metastyring i netværkene. Denne 
metastyring vil vi undersøge ved hjælp af følgende spørgsmål: 
•  Hvem har opbygget disse netværk? 
•  Hvem skaber rammerne for netværkssamarbejdet? 
•  Er Hvidovre Kommune opmærksomme på deres muligheder for netværkssty-
ring? 
Hvidovre Kommune 
For det tredje vil vi undersøge hvorledes Hvidovre Kommune udnytter netværkenes 
egenskaber og ressourcer. Til dette har vi opstillet følgende spørgsmål for at undersøge 
hvilken tilgang kommunen har til netværkssamarbejdet: (jf. afsnit 5.1.5) 
•  Hvordan er kommunens visitationspraksis? 
•  Hvordan ser kommunens virksomhedsnetværk ud? 
•  Hvordan er relationen til andre aktører? 
•  Hvordan inddrages koordinationsudvalget?  
Vi har hermed afklaret hvordan vi vil besvare vores problemformulering og hvilket em-
pirisk materiale der er nødvendigt til dette. Vi vil herefter beskrive hvordan vi vil finde 
denne viden og hvilke overvejelser der ligger til grund for den måde vi har gjort det på. 
5.3 Case 
Vi har valgt, at undersøge vores problemformulering ud fra en casekommune. Vi har 
valgt at fokusere på en specifik kommune, da der i Danmark er stor forskel på, hvordan 
kommunerne griber integrationsproblematikken an. Det er derfor svært at generalisere 
på dette område. (jf. interview med Christensen 2004) Vi mener at valget af en case, er 
det der giver os mest information om vores problemformulering, i forhold til de res-
sourcer vi har til rådighed. 
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Selv om vores projekt har en overordnet teoretisk indgangsvinkel, har målet hele tiden 
været at sætte det op mod virkeligheden. Valget faldt bl.a. på Hvidovre Kommune, fordi 
vi fra flere sider fik denne anbefalet, samtidig med at kommunen i DA’s rapport bliver 
omtalt som en virkelig succeshistorie på integrationsområdet, hvor ”Kendetegnende for 
indsatsen har været stor vilje og interesse fra hele lokalsamfundet i at opnå en bedre 
integration.” (Dansk arbejdsgiverforening 2003: 45).  
Vores casevalg er et forsøg på at opnå information om integration på arbejdsmarkedet 
gennem netværk. Dette er gjort med henblik på, at belyse hvorledes netværk kan bruges 
positivt i integrationen. Det er bl.a. også derfor vi har valgt Hvidovre, da vi ser gode 
tendenser til at sådanne netværk allerede eksisterer.  
Hvidovre er altså umiddelbart en kommune, der både er god til integration og har eksi-
sterende netværk der bliver brugt til dette. Altså en kommune der er kompetente på det 
område vi beskæftiger os med. Valget af netop Hvidovre er derfor sket ud fra en infor-
mationsorienteret udvælgelse. (jf. Flyvbjerg 1994: 56-57)  
5.4 Metodisk tilgang til empiri 
For at kunne besvare vores arbejdsspørgsmål som beskrevet i operationaliseringen, er 
det nødvendigt for os at indsamle empirisk viden der omhandler disse spørgsmål. Dette 
afsnit er delt op i tre underafsnit og vil vise vores metodiske tilgang til hver af disse. I 
alle tre underafsnit, vil vi kort beskrive hvorfor og hvordan vi har indsamlet denne em-
piri. Det første underafsnit omhandler Hvidovre Kommune. Herefter følger et afsnit om 
Projekt virksomhedsrettet integration, der er et projekt omhandlende integration på ar-
bejdsmarkedet i bl.a. Hvidovre. Efterfølgende har vi placeret vores metodiske tilgang til 
interview. 
5.4.1 Hvidovre Kommune 
Som nævnt har vi valgt Hvidovre Kommune som case. For at kunne besvare vores pro-
blemformulering er det derfor vigtigt, at vi danner os et godt indblik i integrationspro-
cesserne omkring arbejdsmarkedet, dvs. de aktører, netværk o.l. der gør sig gældende i 
denne proces. Disse informationer har vi indsamlet via materiale fra Hvidovre Kommu-
ne og Hvidovre Koordinationsudvalgs hjemmesider, suppleret med oplysninger ud fra 
interview.  
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5.4.2 Projekt virksomhedsrettet integration 
I forbindelse med arbejdsmarkedsintegrationen i Hvidovre Kommune, spiller Projekt 
virksomhedsrettet integration også en rolle. Projektet er tværkommunalt og indbefatter 
desuden arbejdsmarkedsparter. Det vil sige at Projekt virksomhedsrettet integration bre-
der sig ud over rammerne for Hvidovre Kommune, og derfor har vi valgt, at beskrive 
det i et afsnit for sig selv. 
Informationerne om Projekt virksomhedsrettet integration bygger på oplysninger fra 
deres hjemmeside (Projekt virksomhedsrettet integration 2004) og diverse pjecer lavet 
af DA og LO.  Disse oplysninger er igen suppleret med anden viden skaffet igennem 
interview.   
5.4.3 Interview 
Formålet med vores interview er, at viderebygge på vores empiri, og indsamle oplys-
ninger om hvordan de forskellige netværk, og de enkelte aktører inden for disse, inter-
agerer med hinanden. Det stod hurtigt klar for os, at der var nødvendigt, at foretage in-
terview med enkelte nøglepersoner, da den skriftlige empiri vi havde til rådighed, ikke 
indeholdt tilstrækkelige informationer. 
I forbindelse med vores projekt har vi især haft tidsmæssigt begrænsede ressourcer til 
rådighed. Vi har altså været begrænset til, at foretage forholdsvis få interview, hvis vi 
samtidig skulle kunne behandle det indsamlede data fra disse interview. Det var derfor 
vigtigt for os, at interviewe de helt rigtige personer, der netop sad inde med de oplys-
ninger vi manglede. Vi opstillede derfor to punkter som udgangspunkt for udvælgelsen 
af vores interviewpersoner: 
•  Interviewpersonerne skal sidde inde med bredest mulig viden om arbejdsmar-
kedsintegrationen og netværksstyringen i Hvidovre Kommune. 
•  Interviewpersonerne skal repræsentere så mange forskellige aktører i netvær-
kene som muligt. 
Vi har valgt, at interviewe Yussuf Öztürk fra Hvidovre Kommunes integrationsteam, 
Helle C. Christensen fra DA og Benjamin Holst, tidligere ansat i DA nu Akademikernes 
Centralorganisation. Dette har vi gjort, da de alle spiller, eller har spillet, en rolle i virk-
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somhedsintegration af indvandrer. Vi ville gerne have interviewet en repræsentant for 
LO, men dette var ikke muligt. 
I interviewene var det vigtigt for os, at få informationer omkring vores problemformule-
ring. Dette gjorde vi ved at stille os selv spørgsmålene ”hvad er det vi vil undersøge?” 
og ”Hvorfor vi vil undersøge det?”, før vi lavede interviewene. På den måde gjorde vi 
det klart over for os selv, hvilke spørgsmål der var relevante for at besvare vores pro-
blemformulering. (Kvale 1997: 176-178). Selve interviewformen var løs, men styret 
inden for rammerne af vores interviewspørgsmål. Det vil sige at vi gennem interviewet 
sørgede for, at få berørt alle spørgsmålene, men at disse ikke nødvendigvis kom i krono-
logisk rækkefølge. Dette gjorde vi for at kunne uddybe spørgsmålene undervejs, og stil-
le nye hvis der i løbet af interviewet skulle opstå grund til dette. Med denne interview-
form håbede vi at kunne opnå den størst mulige relevante informationsmængde. 
5.5 Metodisk tilgang til analyse 
For at besvare vores problemformulering, vil vi i vores analyse inddrage vores teori og 
empiri. Vi har valgt at dele analysen op i tre analyseområder: netværkene i Hvidovre 
Kommune, metastyring og Hvidovre Kommunes netværkstilgang. Dette har vi gjort, da 
vi mener at det giver det bedste overblik at dele analysen op, for derefter at lave delkon-
klusioner. I analysen af netværkene i Hvidovre Kommune vil vi fokusere på koordinati-
onsudvalget, Projekt virksomhedsrettet integration og virksomhedsnetværket. Netvær-
kene analyseres for hvorvidt de kan betegnes som selvregulerende styringsnetværk, de-
res netværkstype (jf. Rhodes) og deres ressourcer i forhold til at få indvandrere integre-
ret på arbejdsmarkedet. Vi bruger Rhodes netværkstypologi, da den giver os et godt 
redskab til at analysere netværkene og dermed sige noget om egenskaber og ressourcer.  
Vi analyserer da Hvidovre Kommunes tilgang til netværkssamarbejdet ud fra vores ana-
lysepunkter. Vi erkender at det netop er modeller, og ingen kommuner vil passe præcis 
til disse betegnelser. Vi mener dog alligevel at modellerne giver os et godt redskab til at 
få overblik over hvilke områder af den arbejdsmarkedsrettede integration der er vigtige 
at fokusere på, og at en typlogisering af kommunen ud fra modellerne giver et overblik 
over hvorledes disse emner er forbundne i en lokal sammenhæng. 
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Med denne viden kan vi vurdere hvorvidt netværkene har mulighed for at være med til 
at styrke integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet i forhold til vores definition af 
sådanne netværk i teorien. Ved efterfølgende at analysere hvorledes der udøves metasty-
ring og hvordan Hvidovre Kommune benytter netværkene, kan vi besvare vores pro-
blemformulering. 
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6 Empiri 
I følgende kapitel vil vi gennemgå vores empiri, som består af en beskrivelse af Hvidov-
re Kommune. Vi vil først beskrive Hvidovres integrationsteam, hvorefter vi vil gen-
nemgå Hvidovre Kommunes integrationsindsats og samarbejdspartnere. Til sidst vil vi 
fortælle om Projekt virksomhedsrettet integration og dets indflydelse på kommunen. 
Efter beskrivelsen af Hvidovre Kommune har vi placeret referater af de tre interviews, 
vi har lavet til projektet. 
6.1 Hvidovre Kommune 
I dette afsnit vil vi kort beskrive Hvidovere Kommunes tilgang til integration og net-
værkssamarbejdet. Dette gør vi på baggrund af skriftligt materiale fra Hvidovre Kom-
mune og Hvidovre Koordinationsudvalgs hjemmesider, samt interview med jobkonsu-
lent og kontaktperson i Projekt virksomhedsrettet integration Yussuf Öztürk. 
Hvidovre Kommune havde i 2003 49.837 indbyggere, hvoraf 3369 svarende til 6,8 % 
var udlændinge og har i mange haft år fokus på integration. Kommunens beskæftigel-
sesindsats overfor indvandrere er underlagt Integrationsteamet, der er en selvstændig 
underafdeling af Arbejdsmarkedscenteret. (Hvidovre Kommune 2004) Kommunen an-
ser ikke indvandrere som et særskilt problem i forhold til gruppen af andre kontant-
hjælpsmodtagere. Der tilbydes dog sprog- og samfundsundervisning, men kommunen 
vurderer at sproglige og kulturelle barrierer bedst nedbrydes gennem erhvervsarbejde. 
Virksomhederne anses som positivt indstillet i forhold til at modtage indvandrere i prak-
tik. (Hvidovre Kommune 2004, Öztürk 2004). 
6.1.1 Integrationsteamet  
Integrationsteamet består af socialrådgivere, sagsbehandlere, vejledere og jobkonsulen-
ter. Disse giver råd og vejledning til indvandrere og virksomheder i kommunen. (Hvid-
ovre Kommune 2004, Öztürk 2004). 
Målet med teamet er at integrere borgere af anden etnisk baggrund end dansk på ar-
bejdsmarkedet:  
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”Vi arbejder ud fra en målsætning om, at borgere hurtigst muligt 
bliver selvforsørgende gennem en helhedsorienteret indsats, 
hvor borgeren inddrages til aktiv medvirken i egen interesse.” 
(Hvidovre Kommune 2004) 
Borgeren skal altså aktivt deltage i at opnå de nødvendige kompetencer der kræves på 
arbejdsmarkedet. De nyankomne indvandrere der er omfattet af integrationsloven tilby-
des et 3-årigt introduktionsprogram, som omfatter kursus i samfundsforståelse og 
danskundervisning samt aktivering. Denne aktivering etableres som praktik eller job-
træning hos offentlige eller private arbejdsgivere. Derudover tilbydes alle indvandrerne 
vejledning vedrørende integrationsspørgsmål, uddannelse og jobmuligheder. (Hvidovre 
Kommune 2004, Öztürk 2004) 
Virksomheder kan få vejledning i forbindelse med etablering af praktikpladser og jobs, 
og i forhold til spørgsmål om kulturelle forskelle og lignende der kan have betydning 
for at disse forløb lykkes. (Hvidovre Kommune 2004, Öztürk 2004). 
6.1.2 Visitationspraksis 
Ledighed hos indvandrere anses både som et praktisk og socialt problem. Udover ind-
vandrerens uddannelses og erfaringsmæssige kvalifikationer er der også fokus på den-
nes psykiske og fysiske forhold. Man tager altså udgangspunkt i borgerens kompeten-
cer, og man prøver gennem jobkonsulenter at finde en virksomhed der passer til dennes 
forudsætninger. Kommunen har i flere år fulgt den såkaldte trappemodel hvor man i 
forbindelse med virksomhedspraktik eller arbejdsoplæring løbende for danskundervis-
ning. (jf. afsnit 6.2, Öztürk 2004). 
6.1.3 Kommunernes virksomhedsnetværk 
Hvidovre Kommune har et udbygget kontaktnet til de lokale virksomheder, hvoraf en-
kelte er fast tilknyttet gennem samarbejdsaftaler. Jobkonsulenten i Hvidovre Kommune, 
Yussuf Öztürk, har specialiseret sig i integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
Han har ingen systematiseret kontakt med virksomhederne, men kontakter relevante 
virksomheder ud fra den enkelte lediges kvalifikationer. I løbet af den lediges prak-
tik/oplæring tages der løbende kontakt med virksomhederne. Virksomhedskontakten 
anses som vigtig og effektiv i forhold til integrationen, men inddrages ikke i udform-
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ningen af policies på integrationsområdet. Netværket er ikke begrænset af kommune-
grænsen, men strækker sig over det meste af den københavnske vestegn. Denne ’kon-
kurrence’ med nabokommunerne ser Öztürk dog ikke som et problem. (jf. interview 
med Öztürk 2004) 
6.1.4 Relationen til andre aktører 
Hvidovre Kommune har kontakt med en række aktører og Projekt Virksomhedsrettet 
integration har betydet meget for udviklingen af dette samarbejde. Igennem Projekt 
Virksomhedsrettet integration er samarbejdet med KL, LO, DA og det tværkommunale 
samarbejde med de tre andre kommuner blevet udbygget. Projektet handler især om 
udviklingen af fælles retningslinier, succeskriterier og en fælles koordinering af indsat-
sen overfor arbejdsgiverne, f.eks. mht. støtteordninger. Samarbejdet med andre kom-
muner ses dog også som et forum for udveksling af erfaringer og ideer. Samarbejdet 
med arbejdsmarkedsorganisationerne bidrager, udover økonomiske ressourcer gennem 
støtteordninger og puljer, desuden med stor viden i forhold til arbejdsmarkedet. LO og 
DA giver desuden en tillidsskabende effekt overfor både arbejdsgivere og arbejdstager-
etagere i de lokale virksomheder og giver virksomhederne viden om kommunen og ’bu-
reaukratiet’, hvilket letter samarbejdet og dermed integrationen. (Öztürk 2004). 
6.1.5 Inddragelse af koordinationsudvalget 
Koordinationsudvalget er et forum hvor relevante medlemmer er med til at sætte dags-
ordenen for beskæftigelsesindsatsen i Hvidovre. Udvalget bidrager til at udvikle og 
samordne den kommunale indsats overfor borgere der står uden for arbejdsmarkedet og 
som har svært ved at opnå beskæftigelse på normale vilkår, hvilket i mange tilfælde 
indbefatter indvandrere. (Hvidovre Koordinationsudvalg 2004) 
Koordinationsudvalget består af en repræsentant fra Hvidovre kommunalbestyrelse, en 
repræsentant fra henholdsvis Praktiserende lægers organisation, De samvirkende invali-
de-organisationer, AF- Storkøbenhavn, FTF, to repræsentanter fra LO og DA. Ifølge 
lovgivningen er det påkrævet at have repræsentanter fra disse organisationer, men det er 
tilladt for kommunen at indkalde andre aktører. (Sekretariatet for Retsinformation 
2004B) Derudover sidder der en række af forvaltnings repræsentanter, arbejdsmarkeds-
chefen, vicearbejdsmarkedschef, socialdirektøren og kommunaldirektøren samt en er-
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hvervskonsulent. (Hvidovre Koordinationsudvalg 2004) Udvalget behandler ikke en-
keltsager, men søger gennem rådgivning af kommunen, organisationer og virksomheder 
at udvikle samarbejdet mellem kommunen og dens samarbejdsparter i forhold til den 
arbejdsmarkedsrettede indsats. Udvalget inddrages ikke aktivt i forhold til integrations-
teamet, men i udformning af overordnet policy på området. Denne opgave har koordina-
tionsudvalget overtaget fra integrationsrådet.5 (Hvidovre Kommune 2004, Hvidovre 
Koordinationsudvalg 2004, Öztürk 2004) 
6.2 Projekt Virksomhedsrettet integration 
I efteråret 2002 indgik arbejdsmarkedets parter, de kommunale parter og regeringen en 
4-partsaftale om at styrke integrationsindsatsen. I maj 2003 gik LO, DA og KL derfor 
sammen i et fælles treårigt udviklingsprojekt, Projekt virksomhedsrettet integration, 
hvis mål er at bidrage til en hurtigere og bedre integration af udlændinge på arbejdsmar-
kedet. Parterne indgik samarbejdet i erkendelse af, at denne opgave kun kan løses i fæl-
lesskab. Projektet er støttet af Integrationsministeriet og løbende evalueret af Oxford 
Research og omfatter 14 kommuner og en række virksomheder fordelt over tre regioner. 
Roskilde Amt, Ringkøbing Amt og Københavns Vestegn, hvor sidstnævnte region be-
står af Rødovre, Glostrup, Brøndby og Hvidovre Kommune. 
Projektets målgruppe er både de nyankomne indvandrere, der er omfattet af integrati-
onsloven, og de ledige indvandrere, der er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats da de har været i Danmark i en årrække. På lokalt niveau afgøres det hvilken 
målgruppe, der skal være i fokus. (Projekt virksomhedsrettet integration 2004) 
Parterne i samarbejdet er enige om, at den bedste integration opnås på arbejdspladsen, 
hvilket kræver at virksomhederne aktivt deltager i integrationen og er positive overfor at 
igangsætte integrationsforløb på arbejdspladserne. Samtidigt skal kommunerne aktivt 
opsøge virksomhederne og være med til at støtte op omkring disse integrationsforløb.  
                                                 
5
 Integratinsrådene var tidligere et råd kommunerne havde pligt til at oprette hvis mere end 50 personer 
over 18 år bad om det. Rådet er dog ikke lovpligtigt længere. Integrationsrådet kan bestå af repræsentan-
ter for lokale flygtninge, kommunen, lokale foreninger og skoler. Disse ”kan give afgive vejledende udta-
lelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilby-
des af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres.” (Sekretariatet for Retsinformation 2004A) 
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Med Projekt virksomhedsrettet integration vil man sætte kommunerne i gang med at 
anvende og udvikle nye metoder, især den nye trappemodel for arbejdsmarkedsintegra-
tion (jf. figur 1). Derudover vil man opsamle og synliggøre tidligere erfaringer på områ-
det, bl.a. med hensyn til virksomhedspraktik og koordinering af arbejdsmarkedets parter 
og kommunerne. Og man vil med projektet være med til at udvikle nye samarbejdsmo-
deller og nedbryde fordomme og barrierer der kan hæmme samarbejdet. (Projekt virk-
somhedsrettet integration 2004) 
Projektet er som nævnt støttet af Integrationsministeriet, og Integrationsminister Bertel 
Haarder skriver om sine forventninger til projektet:  
"Beskæftigelse er den vigtigste nøgle til integration. Det er vig-
tigt, at de nye muligheder i lovgivningen bruges og udnyt-
tes fuldt ud, og at alle relevante aktører søges inddraget i arbej-
det. Jeg mener, at projektet rummer mulighed for dette, ligesom 
det giver plads til nytænkende samarbejdsrelationer". (Projekt 
virksomhedrettet integration 2004). 
I hver region koordineres arbejdet i en styregruppe bestående af repræsentanter fra 
kommunerne, LO og DA, idet formålet jo er at skabe et større samarbejde mellem 
kommunerne og arbejdsmarkedets parter. 
I januar 2004 afholdtes de første startkonferencer og arbejdsseminarer, hvor fagforbund, 
kommunale arbejdere og virksomhedsrepræsentanter var repræsenteret. Der blev lavet 
nogle succeskriterier, som kommunerne nu forsøger at opnå. Der er blevet udvalgt 60 
personer som indgår i projektet. Målet er at regionen skaber kontakt eller partnerskabs-
aftaler med 20 virksomheder med det formål at skabe 60 praktikpladser el. løntilskuds-
pladser. Succeskriteriet for projektet er at gøre mindst 30 af indvandrerne i forsøget 
selvforsørgende. Herefter vil man udvælge fire virksomheder som skal fungerer som det 
gode eksempel. For at opnå dette mål, skal kommunerne bruge trappemodellen, som er 
vist nedenfor. 
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Figur 1. Trappemodellen. (Projekt virksomhedsrettet integration 2004) 
Ideen er at integrerer indvandrerne langsomt ved først at placere dem i en praktikord-
ning evt. med løntilskud til virksomheden. Efterhånden som indvandrerne bliver en in-
tegreret til en del af virksomheden, vil man forsøge sig med en fastansættelse.  
I forhold til tidligere mener Öztürk at virksomhederne er blevet mere interesseret og 
mere villige til at tage praktikanter ind, fordi kommunen har foreninger som LO og 
DA’s accept. Ifølge Öztürk har integrationsprocessen aldrig været bedre. 
6.3 Interview 
I dette afsnit vil læseren kunne læse referater af vores interviews med Yussuf Öztürk fra 
Hvidovre Kommune, Helle C. Christensen fra DA og Benjamin Holst forhenværende 
arbejdsmarkedskonsulent i DA og nuværende arbejdsmarkedskonsulent i Akademiker-
nes Centralorganisation. De tre referater er alle godkendt af interviewpersonerne selv. 
6.3.1 Interview med Yussuf Öztürk 
Ifølge Öztürk har Hvidovre mange indvandrere som har brug for at blive integreret. In-
tegrationen af disse på arbejdsmarkedet foregår ved, at Kommunen overdrager den en-
kelte ledige til Integrationsteamet, hvor denne møder en sagsbehandler og en jobkonsu-
lent. 
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Jobkonsulentens funktion er at skaffe arbejdspladser til indvandrerne. Dette foregår via 
henvisning til ordinær jobs, sprogpraktikker hvis der er sproglige barrierer eller løntil-
skudsordninger, hvor virksomheden får tilskud fra kommunen. Løntilskudsordningen 
bruges i de tilfælde, hvor der er behov for en oplæring i virksomheden. Hvidovre 
Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en del virksomheder. Ifølge Öztürk har 
Hvidovre Kommune et netværk af virksomheder. Dette er ikke specielt struktureret, 
men der er fast kontakt til en række virksomheder. 
Yussuf Öztürk sidder i Projekt virksomhedsrettet integrations styregruppe, hvor vest-
egnskommunernes repræsentanter afholder møder med repræsentanter fra LO, DA og 
KL. Öztürk giver udtryk for at disse organisationer har stor indflydelse i forhold til virk-
somhederne, da de repræsenterer forskellige aktører på arbejdsmarkedet. Han udtrykker 
desuden at det er nemmere at skaffe praktikpladser, med disse foreninger i ryggen, da 
det skaber en større legitimitet over for virksomhederne. Når virksomheder kontaktes 
sker det oftest ved telefonopringning, men også ved at sende breve.  
Med Projekt virksomhedsrettet integration giver Öztürk udtryk for at der er skabt et 
godt netværk, både mellem kommunerne, men også mellem kommunerne og organisa-
tionerne LO, DA og KL. Dog har styregruppen kun haft møder to gange siden projek-
tets opstart. Den afgørende forskel i kommunens arbejde med hensyn til den ar-
bejdsmarkedsrettede integration før og efter opstarten af projektet, er ifølge Öztürk ud-
videlsen af samarbejdet og den bedre informationsdeling mellem kommunerne. Desu-
den siger Öztürk at virksomhederne går ind i samarbejdet med kommunerne, fordi de 
får en god arbejdskraft og nye ideer ved at ansatte indvandrere. 
Langt de fleste at indvandrerne som Öztürk beskæftiger sig med har en kort eller ingen 
uddannelse, hvilket vil sige at de primært kommer ud i på arbejdsmarkedet i den lettere 
industri eller på serviceområdet, som f.eks. rengøringshjælp.  
Alt i alt, mener Yussuf Öztürk at integrationen aldrig har været bedre end nu, hvilket 
primært skyldes de netværk, som er blevet oprettet. Han mener at ledighed skaber isola-
tion, og han udtaler derfor at: ”alle der kan arbejde, skal i arbejde”. 
6.3.2 Interview med Helle C. Christensen 
DA’s bevæggrund for at beskæftige sig med integration er, ifølge Helle C. Christensen, 
primært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til arbejdsgiverne. Arbejdsløse er ressource-
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krævende og spild af arbejdsstyrken, så DA har udelukkende en økonomisk indgangs-
vinkel til integrationen på arbejdsmarkedet.  
Et af problemerne for integrationen er blandt andet den ufleksibilitet, som kommunerne 
har. Nogle indvandrekvinder kunne f.eks. med 8-10 timers arbejde/virksomhedspraktik 
ugentligt, få en reel mulighed for at komme i gang med deres indslusning til arbejds-
markedet. I nogle kommuner er det dog ikke muligt, da man der har en administrativ 
beslutning om at aktiveringen mindst kræver en 30 timers arbejdsuge. Andre barrierer er 
f.eks. en dominerende mand i hjemmet.  Derfor er det vigtigt at kommunerne kommer 
ud og skaber kontakt til indvandrerne. Der igennem vil kommunens holdning til hvad 
der skal gøres også kunne blive ændret. Altså en erfaringsudveksling.  
Koordinationsudvalgene 
Helle C. Christensen siger, at integrationsrådene er meget socialt og kulturelt orienteret. 
Derfor har man fra DA’s side opprioriteret indsatsen i koordinationsudvalgene frem for 
integrationsrådene, da disse har overtaget den arbejdsmarkedspolitiske del af integratio-
nen. Det var ifølge Christensen efter pres fra bl.a. DA og LO at opgaven blev flyttet fra 
integrationsrådene til koordinationsudvalgene. Dette skete i integrationsaftalen i maj 
2002. Koordinationsudvalgene fungerer som kobling mellem samfundet og den kom-
munale forvaltning og politikerne. Deri ligger udvalgets styrke.  
Samarbejdet mellem DA og LO har betydet, at disses repræsentanter i koordinationsud-
valgene får skabt personlige relationer og en fælles holdning til integrationen. Deltagel-
sen i udvalget betyder også at de får mange kontakter på det lokale plan, både til virk-
somheder og interesseorganisationer. Især det sidste år er der sket meget i koordinati-
onsudvalgene, især på opfordring fra DA og LO. Hvor stilen før har været meget stili-
stisk, er fokus nu flyttet hen på processen og strategien i de enkelte projekter. Koordina-
tionsudvalgene er også med til at samle nogle af alle de gode erfaringer der har ligget og 
samlet støv rundt omkring og desuden er det ved at gå op for kommunerne, hvad man 
kan bruge arbejdsmarkeds parter til. ”Dette har før været en by i Rusland”, siger Helle 
C. Christensen 
Arbejdsmarkedets Parter kan give kommunerne et større vidensniveau. Bl.a. om: 
•  Hvordan samspillet i erhvervslivet fungerer. 
•  Hvordan fungere det lokale erhvervsliv.  
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•  Hvad er det for nogle forventninger virksomhederne har.  
•  Hvilke efterspørgselskrav virksomhederne har.  
•  Kontakter til virksomheder. 
Helle C. Christensen giver udtryk for, at det er vigtigt for kommunen at vide hvordan de 
skal skabe kontakten til virksomhederne. Der skal en sælgermentalitet til, og det er ikke 
alle de ansatte i kommunerne der er vant til dette. Der er vigtigt, at de lærer hvad de kan 
hjælpe virksomhederne med i forbindelse med ansættelse af en indvandre, f.eks. at lette 
det administrative arbejde og støtte op igennem ansættelsesforløbet. Og det går begge 
veje, for det er også vigtigt for virksomhederne at vide hvordan kommunerne fungerer. 
Det er især de personlige relationer mellem virksomhed og kommune der er vigtige når 
man skal afsætte indvandrere til jobs. De personlige kontakter der er blevet skabt i kraft 
af koordinationsudvalget og Projekt virksomhedsrettet integration, har gjort samarbejdet 
mellem aktørerne i netværkene lettere, siger Christensen. 
Hvidovre Kommune: 
DA undersøgte Hvidovre Kommune i forbindelse med integrationsrapporten fra 2003. 
Og det så rigtigt godt ud. Christensen peger på, at det især var de følgende punkter der 
gjorde at integrationen var vellykket i kommunen: 
•  Ansvar for egen integration 
•  Konsekvenser for udeblivelse fra f.eks. danskundervisning 
•  Kombination af danskundervisning og job. 
Der er forskellige opfattelser af ’god’ integration og DA var med deres undersøgelse 
med til at sætte fokus på dette i Hvidovre Kommune. Helle C. Christensen siger at 
Hvidovre har en del at lære med hensyn til inddragelse af koordinationsudvalget i ud-
formning af policies. Kommunen bruger ikke koordinationsudvalgets ressourcer i det 
omfang som de har mulighed for, og der er mangler i det tværkommunale arbejde.  
Projekt virksomhedsrettet integration 
Den nye trappemodel gør, at man kan aktivere folk på det niveau de er. Det betyder man 
kan bygge videre på de kompetencer folk har, og hurtigere få dem i arbejde hvilket er en 
stor fordel ved det nye system.  
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Projekt virksomhedsrettet integration er et fælles projekt mellem DA, LO og KL, hvor 
LO tog initiativet. Målet er at få første erfaringer med hensyn til de nye redskaber, som 
eksempelvis trappemodellen, og at udvikle flere værktøjer til integrationen af indvan-
drere på arbejdsmarkedet. 
Det har været en meget træg proces at komme i gang med projektet og DA måtte presse 
på for at få det i gang siger Helle C. Christensen. Et stort problem var, at kommunerne 
ikke var vant til at samarbejde tværkommunalt. Den regionale styregruppe har lige som 
koordinationsudvalget været med til at danne personlige netværk.  
Christensen udtaler at projektet primært blev udviklet af DA, LO og KL i den overord-
nede styregruppe, hvorimod regeringens repræsentanter har spillet en mindre rolle. 
6.3.3 Interview med Benjamin Holst 
Integration 
Holst siger omkring integration, at det er vigtigt man ikke smider ressourcerne på gul-
vet. Der er to vigtige punkter. For det første at indvandrere får et arbejde og for det an-
det, at de får det rigtige arbejde så, deres kvalifikationer udnyttes fuldt ud. 
Der findes en masse myter blandt indvandrere om, at det ikke kan betale sig at få en 
uddannelse, fordi man alligevel ikke kan få et arbejde. Dette har tidligere været et pro-
blem, men sådan er det ikke mere. Disse myter skal nedbrydes siger Holst. 
Desuden giver Holst udtryk for, at det er vigtigt at indvandrere forsørger sig selv. Det 
har bl.a. betydning for næste generation. Hvis faderen har arbejde påvirker det sønnen 
positivt, men det har også betydning for samfundsudviklingen som helhed. Det er ikke 
ønskeligt både at få flere ældre og flere arbejdsløse indvandrere. 
Men Holst siger også, at der er mange indvandrere der kommer i arbejde i dagens Dan-
mark. Procentmæssigt er der den samme andel arbejdsløse, men dette skal ses i forhold 
til, at der samtidig kommer flere og flere indvandrere til landet. Holst siger, at dette er et 
forbigået faktum.  
Kommunale netværk 
Omkring koordinationsudvalget giver Holst udtryk for, at der er store forskelle i samar-
bejdet fra kommune til kommune, men at koordinationsudvalget kan være med til at 
skaffe de rigtige kontakter mellem kommunen og virksomhederne. Ifølge Benjamin 
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Holst er der eksempler på at virksomhederne undlader at ansætte indvandrere pga. deres 
ansattes udtrykte modvilje mod dette. Derfor er det det en fordel at kommunen samar-
bejder med LO og DA, og dermed kan være med til at forpligtige og engagerer er-
hvervslivet. 
Angående Projekt virksomhedsrettet integration gør Holst opmærksom på, at DA i før-
ste omgang takkede nej til at opstarte og deltage i projektet, men da dette alligevel blev 
en realitet, ville DA gerne deltage. 
Kommunerne 
Omkring integrationen på kommunalt plan siger Holst bl.a., at lokale succeshistorier 
sælger, men samtidig giver Holst også udtryk for at kommunerne er for dårlige til at 
gøre opmærksom på disse succeser. Som han selv siger:  
”I kan ikke finde én kommune som har tænkt på at sætte sig ned, 
og snakke med de lokale journalister om at sælge disse succes-
historier” 
Desuden udtaler Holst, at holdningsbearbejdelse er vigtigt i forhold til indvandrere. My-
ter om at indvandrere knokler hårdt, møder tidligt, ikke er sociale og holder lange som-
merferier, er nemlig præcis myter. Vi må have et opgør med disse myter. Ikke alle ind-
vandrere arbejder sort, er grønthandlere osv. Dette er til dels mediernes skyld, siger 
Holst, men også kommunerne bærer en del af ansvaret. Holst udtaler, at kommunerne 
har været for dårlige til, at komme med fakta omkring indvandrere til bl.a. virksomhe-
derne. 
Omkring erfaringsudvekslingen om integration mellem kommunerne, siger Holst, at der 
reelt ikke er nogen. De forsøg der er blevet gjort er ikke rigtigt endt ud i noget. Holst 
ved ikke hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Han siger, at viljen er til stede i kommuner-
ne, men at der ikke bliver gjort noget ved det.  
Holst peger også på et andet problem. I mange kommuner er jobkonsulenterne ikke er 
kompetente til at finde job til indvandrerne. Der skal nye arbejdsmetoder til, og mange 
jobkonsulenter er ikke uddannet eller omskolet til dette. 
Holst gør også opmærksom på, at kommunerne får mange penge fra staten de første tre 
år, efter en indvandrer er kommet til kommunen. Det kan være et problem idet der kan 
være et økonomisk incitament for kommunerne i at holde indvandrerne ude fra ar-
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bejdsmarkedet de første tre år. Holst giver udtryk for at kommunerne prioriterer deres 
midler forkert. 
Kommunerne er de vigtigste aktører i integrationen, især den første tid, siger Holst. Det 
hele starter hos dem, og en rigtig start er vigtigt. Man skal hjælpe indvandrerne, men 
også kræve at de gør noget selv. Holst siger dog også, at virksomhederne har et ansvar 
for integrationen, men at det kommer på et senere tidspunkt. Ansvaret ligger først og 
fremmest hos kommunerne. 
Holst peger på tre ting der skal ændres for at gøre integrationen bedre i kommunerne: 
•  Øget inddragelse af lokale aktører 
•  Ændringer/forenkling af bureaukratiet og kommunikationsvejene 
•  Efteruddannelse af kommunens medarbejdere 
Holst siger, at det generelt er en god ide at lade kommunerne tage sig at integrationen, 
da integrationen på den måde kommer nærmere de lokale virksomheder. 
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7 Analyse 
Vi vil i vores analyse af netværkene til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet i 
Hvidovre Kommune se nærmere på tre udvalgte netværk: koordinationsudvalget, Pro-
jekt virksomhedsrettet integration samt kommunens virksomhedsnetværk. I denne for-
bindelse vil vi for det første analysere hvorvidt der efter vores definitioner er tale om et 
styringsnetværk. For det andet vil vi undersøge hvilken type netværk der er tale om med 
udgangspunkt i Rhodes typologi. For det tredje vil vi vurdere hvorvidt disse netværk 
styrker integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet.  
Efter analysen af disse tre udvalgte netværk vil ud fra Eva Sørensens metastyringsfor-
mer beskrive metastyringen af netværkene i Hvidovre Kommune. Vi vil påvise hvilken 
type metastyring der er tale om og hvem der udøver metastyringen.  
Derefter vil vi beskrive Hvidovre Kommunes tilgang til netværksstyringen på integrati-
onsområdet og typologisere denne i forhold til Damgaards tre idealmodeller.  
I en afsluttende sammenfatning vil vi holde kommunens måde at integrere på op imod 
vores teori om god integration. 
7.1 Netværkene i Hvidovre Kommune 
Vi vil undersøge hvorvidt de tre netværk er styringsnetværk. Dette gør vi ved at se på 
hvorvidt de er selvregulerende, om der eksisterer et interessefællesskab og gensidig res-
sourceafhængighed. Vi vil herefter undersøge hvilken type netværk disse kan kategori-
seres som, ifølge Rhodes netværkstypologi. Derfor vil vi for det første undersøge aktø-
rernes medlemskab i netværket, dvs. antallet af aktører og disses tilknytningsgrad. For 
det andet undersøger vi hvilken type interessefællesskab der er tale om, bl.a. hvorvidt 
dette drejer sig om specifikke problemstillinger. For det tredje hvordan ressourcerne i 
netværkene er fordelt. Rhodes netværkstypologi bliver brugt, da vi dermed har et godt 
redskab til at analysere netværkene og sige noget om egenskaber og ressourcer. Efter-
følgende kan vi undersøge hvorledes det enkelte netværk har indflydelse på integratio-
nen af indvandrere på arbejdsmarkedet, og om netværkene dermed er med til styrke 
integrationen på de tre områder vi har beskrevet i teorien. 
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7.1.1 Koordinationsudvalget 
Koordinationsudvalget er et lovpligtigt udvalg under kommunen, der som nævnt består 
af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, og repræsentanter fra hhv. AF, DA, LO, 
FTF, De Samvirkende Indvalideorganisationer og Praktiserende Lægers Organisation. 
Påvisning af netværk 
Der kan argumenteres for at koordinationsudvalget ikke kan kaldes et selvregulerende 
styringsnetværk, da netværket og de fleste af de repræsenterede aktører er bestemt gen-
nem loven, og da Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse alene vælger koordinati-
onsudvalgets formand. Netværket er altså ikke opstået på baggrund af forskellige aktø-
rers gensidige afhængighed i løsningen af en fælles målsætning. Vi mener dog at man 
alligevel i nogen grad kan kalde koordinationsudvalget selvregulerende. Koordinations-
udvalget vælger selv sin næstformand, og at det selv er ansvarlige for at afholde sine 
møder og selvbestemmende for hvad indholdet på møderne skal være. Koordinations-
udvalgets beslutninger afgøres gennem diskussion og forhandling, og er det nødvendigt 
med afstemning har alle deltagere én stemme hver, og afstemningen afgøres ved almin-
deligt flertal. Koordinationsudvalget er derfor et selvregulerende netværk med en hori-
sontal organisationsstruktur, hvor der ikke er én aktør der er væsentligt dominerende. 
Det er dog vigtigt at nævne at koordinationsudvalgets oprettelse og eksistens skyldes 
den centrale lovgivning, men netværket er selvbestemmende i forhold til inddragelse af 
andre aktører ud over de lovpligtige og er derfor selvsupplerende. 
Koordinationsudvalgenes oprettelse kan ses som en konsekvens af, at staten er blevet 
opmærksom på at det offentlige ikke selv i tilstrækkelig grad er i stand til at løfte opga-
ven med at få marginaliserede arbejdsløse i arbejde. Gennem koordinationsudvalget har 
Hvidovre Kommune mulighed for at trække på de ressourcer arbejdsmarkedets parter 
og andre aktører med interesse i problemet besidder. Desuden giver koordinationsud-
valget de deltagende ikke-kommunale aktører en mulighed for at påvirke kommunens 
policydannelse og derved skabe politikker der tilgodeser disses behov eller i det mindste 
ikke er direkte i modstrid med deres interesser. Da flere af de ikke-kommunale aktører 
som f.eks. DA og LO ofte kan have divergente mål, kan det være en fordel for disse 
gennem koordinationsudvalget at have kendskab til hinandens holdninger og derved 
opnå en fælles forståelse.  
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Det må desuden formodes at aktørerne i koordinationsudvalget har et interessefælles-
skab, da de ikke-kommunale aktører enten er repræsentanter for organisationer der har 
interesse i arbejdsmarkedet, eller er repræsentanter for de grupper koordinationsudval-
get har til opgave at hjælpe – de marginaliserede grupper. Ingen af parterne besidder 
tilstrækkeligt med ressourcer til at løse dette integrationsproblem alene. Men da alle 
repræsentanterne besidder en række ressourcer som de andre kan nyde godt af i opnåel-
sen af det fælles mål, er der en væsentlig grobund for en gensidig ressourceafhængig-
hed. For eksempel giver Öztürk udtryk for at idet kommunen indgår et samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter, opnår kommunen en øget legitimitet i forhold til det private 
erhvervsliv. (jf. interview med Öztürk) 
Typebestemmelse af koordinationsudvalget 
Vi har nu vist at koordinationsudvalget kan betegnes som et selvregulerende styrings-
netværk. Det er herefter interessant for os at undersøge hvilken type netværk koordina-
tionsudvalget kan kategoriseres som. Til dette bruger vi som nævnt Rhodes netværksty-
pologi. Vi vil derfor se på aktørernes medlemskab, interessefællesskab, gensidige af-
hængighed og ressourcer. 
Koordinationsudvalget har et begrænset antal medlemmer, men til gengæld en meget 
høj grad af stabilitet i medlemskabet. Interessefællesskabet bærer også præg af at koor-
dinationsudvalgets deltagere til dels er lovbestemte, og at det ikke blot er aktører der har 
fundet sammen i erkendelse af at de har en fælles interesse i at arbejde sammen. Med-
lemmerne er til gengæld udvalgte så de repræsenterer de forskellige aktører der er vigti-
ge i forhold til processen med at integrere marginaliserede gruppe på arbejdsmarkedet. 
Vi vil herefter gennemgå de enkelte aktørers interesse i at deltage i koordinationsudval-
get, for derefter at kunne komme med en karakterisering af interessefællesskabet. 
Kommunens interesse skyldes ikke blot et ønske om at få indvandrerne i arbejde pga. 
deres almene sociale ansvar, men også fordi det er deres lovbundne opgave efter at inte-
grationsloven trådte i kraft i 1999. For det andet er arbejdsløse en økonomisk belastning 
for kommunen, mens praktik og jobtræningspladser medfører statstilskud til kommu-
nen.  
DA har en interesse i at deltage i koordinationsudvalget, da de dermed kan få indflydel-
se på dannelsen af Hvidovre Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, og en inte-
resse i at arbejdskraften udnyttes bedst muligt. (jf. interview med Christensen) LO’s og 
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FTF’s interesser må tænkes at være af lignende karakter, da disse ønsker at påvirke er-
hvervs- og arbejdsmarkedspolitikken til deres medlemmers og arbejdstagernes fordel. 
De samvirkende Indvalideorganisationer har også en interesse i at deltage i koordinati-
onsudvalget, da deres medlemmer i høj grad er en del af den marginaliserede gruppe 
koordinationsudvalget skal være med til at hjælpe. Til sidst er der Arbejdsmarkedssty-
relsen, der lige som kommunen er en offentlig organisation med ansvaret for at løse 
problemet med at integrere marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet. Disse har der-
for også en interesse i at deltage i koordinationsudvalget, da de derigennem kan være 
med til at koordinere deres indsats på integrationsområdet med Hvidovre Kommune. 
Der er altså en høj grad af interessefællesskab, idet de enkelte aktører alle er interesseret 
i at få løst det meget konkrete problem at få integreret marginaliserede grupper på ar-
bejdsmarkedet. Interessefællesskabet er derfor også meget professionelt og der må siges 
at være et fælles værdigrundlag, hvilket udtrykkes gi koordinationsudvalgets målsæt-
ning, at få de marginaliserede grupper integreret på arbejdsmarkedet. (Hvidovre Koor-
dinationsudvalg 2004) 
Hvor deltagelsen i koordinationsudvalget og aktørernes interessefællesskab i højere 
eller mindre grad er baseret på lovgivningen, er ressourcefordelingen i koordinationsud-
valget helt uafhængig af lovgivningen. Vi vil gennemgå de enkelte aktørers ressourcer 
og behov hver for sig, for derefter at beskrive ressourcefordelingen og ressourceudveks-
lingen. DA besidder meget afgørende ressourcer, idet det er deres medlemmer der er 
aftagerne af de ledige. DA kan gennem sin deltagelse i udvalget give dette en hvis legi-
timitet overfor virksomhederne, og kan bidrage med en stor viden om arbejdsmarkedet. 
(jf. interview med Christensen, Öztürk) Desuden har DA gavn af at være med i koordi-
nationsudvalget, da de gennem dette kan være med til at skaffe deres medlemmer kvali-
ficeret arbejdskraft (jf. interview med Christensen). LO og FTF er som repræsentanter 
for arbejdstagerne, og som parter på arbejdsmarkedet, vigtige aktører at have med i for-
handlinger der angår integrationen af indvandrere arbejdsmarkedet. Ifølge Benjamin 
Holst er der eksempler på at virksomhederne undlader at ansætte indvandrere pga. deres 
ansattes udtrykte modvilje mod dette. (jf. interview med Holst) Er fagforeningerne med 
i samarbejdet giver dette en legitimerende effekt i forhold til de ansatte, da de ved at 
deres interesser også bliver varetaget. Dette, at kunne varetage medlemmernes interes-
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ser, må desuden antages at være motivationen for at fagforeningernes deltagelse i net-
værket.  
Derudover har arbejdsmarkedets parter en afgørende viden og erfaringer i forhold til 
hvorledes det lokale arbejdsmarked fungerer, og om hvilke krav og behov arbejdsgivere 
og arbejdstagere har i forhold til indvandrerne. (jf. interview med Christensen) 
Samarbejdet i koordinationsudvalget er lagt i faste rammer. Der er en valgt formand og 
en næstformand og medlemskabet er fastlagt i koordinationsudvalgets vedtægter. Dette 
giver koordinationsudvalget en vis vertikal afhængighed (jf. afsnit 4.2.4), idet kommu-
nen udpeger formanden. Ingen enkelt aktør kan dog styre andre aktørers ageren gennem 
hierarkisk kontrol da samarbejde bygger på forhandling, konsensus eller afstemning. 
På trods af, at koordinationsudvalget er et lovpligtigt udvalg, har koordinationsudvalget 
dog mange ligheder med Rhodes’ policy community, idet det er selvregulerende, og vi 
formoder at der eksisterer en høj grad af enighed om mål og midler opnået gennem di-
skussion og forhandlinger, og at beslutningerne har stor legitimitet blandt netværkets 
deltagere.  
Koordinationsudvalget og integrationen 
Koordinationsudvalget er ikke oprettet for præcist at få indvandrere i arbejde, men for 
generelt at fastholde marginaliserede personer på arbejdsmarkedet og hjælpe marginali-
serede uden for arbejdsmarkedet ind på dette. Da Hvidovre Kommune ikke behandler 
indvandrere som en særlig gruppe i forhold til andre marginaliserede grupper (jf. inter-
view med Öztürk), er det dermed også koordinationsudvalgets opgave at integrere ind-
vandrere på arbejdsmarkedet. At udvalget ikke har medlemmer der repræsenterer ind-
vandrerne, og ikke fokuserer på indvandrernes særlige forhold, som f.eks. kulturelle og 
sproglige barrierer, kan dog tænkes at give problemer i forhold til integrationsindsatsen.   
Da der i koordinationsudvalget er lokale repræsentanter for de vigtigste parter på ar-
bejdsmarkedet, har udvalget et godt overblik over arbejdsmarkedets, dets behov, res-
sourcer og svagheder. Aktørerne i koordinationsudvalget besidder som nævnt tilsam-
men en stor viden om arbejdsmarkedet og har god erfaring med hvorledes dette funge-
rer. Dette kan som nævnt ifølge vores teori være til stor gavn for kommunen, og skabe 
en mere effektiv integration. Det er desuden vigtigt at bemærke, at koordinationsudval-
get er lovpligtigt. Dette kan betyde en risiko for at udvalgets deltagere ikke er tilstræk-
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keligt engagerede i udvalgets arbejde. I kraft af denne lovmæssige forpligtigelse, vil 
udvalget til gengæld have en betydelig stabilitet hvilket, sammen med deres udbredte 
kontakt med de involverede parter, vil give en legitimitet overfor disse. Hvis man forud-
sætter at der er stor enighed mellem repræsentanterne og de repræsenterede, vil beslut-
ninger og projekter som koordinationsudvalget er en del af, derfor have stor accept bredt 
på arbejdsmarkedet. Derved vil integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet blive 
mere effektiv. 
Ifølge Helle C. Christensen inddrages koordinationsudvalget i Hvidovre dog ikke til-
strækkeligt i policydannelsen, hvilket betyder at de kompetence der ligger i dette udvalg 
ikke udnyttes optimalt. (jf. interview med Christensen)  
7.1.2 Projekt virksomhedsrettet integration 
I det følgende afsnit vil vi vise, at projekt virksomhedsrettet integration kan klassificeres 
som et selvregulerende styringsnetværk. Dette vil vi gøre ved at kigge på tre ting inden 
for Projekt virksomhedsrettet integration: Selvregulering, interessefællesskabet og res-
sourceafhængigheden. 
Der er et tydeligt interessefællesskabet i Projekt virksomhedsrettet integration. Projektet 
blev som nævnt startet op som et treårigt projekt mellem regeringen, LO, DA og KL, 
med det formål at få flere indvandrere i arbejde, hvilket alle disse organisationer har en 
interesse i. De forskellige parter arbejder ud fra samme forståelse af, at den bedste inte-
gration opnås via arbejdsmarkedet, altså ved at få indvandrere i arbejde. Dette værdi-
grundlag ses også i de fælles målsætninger der blev defineret fra starten af projektet (jf. 
afsnit 6.2) Der eksisterer en erkendelse af, at en ressourceudveksling er nødvendig for at 
løse problemet, hvilket ses i projektets målsætninger: 
”At styrke samarbejdet og koordineringen mellem arbejdsmar-
kedets parter og kommunerne” 
(Projekt virksomhedsrettet integration 2004). 
Parterne er altså opmærksomme på at de er afhængige af hinandens ressourcer for at få 
flere indvandrere i arbejde. 
Styrkelse af samarbejdet sker ved at virksomhederne aktivt deltager i og igangsætter 
integrationsforløb på arbejdspladserne, og desuden ved at kommunerne aktivt opsøger 
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virksomhederne og støtter op om disse integrationsforløb. Virksomheder og kommunen 
søger dermed aktivt hinanden og støtter hinanden i integrationsprocessen; dvs. de bliver 
afhængige af hinandens ressourcer. (jf. afsnit 6.2) 
Koordinationen af samarbejdet inden for Projekt virksomhedsrettet integration sker 
gennem en styregruppe. I denne styregruppe er både kommunerne og arbejdsmarkeds-
parter repræsenteret. (jf. afsnit 6.2) Dette lægger op til, at styringen af projektet bygger 
på forhandlinger mellem parterne i styregruppen, i stedet for hierarkisk kontrol fra f.eks. 
kommunens side. Efterlevelse af de indgåede aftaler afhænger altså af parternes villig-
hed til dette, og samarbejdet bygger derfor ikke på regler og love, men på et tillidsfor-
hold. Arbejdsgruppen er derfor som udgangspunkt selvregulerende, og parterne deltager 
på lige vilkår.  
Vi har nu vist at Projekt virksomhedsrettet integration kan betegnes som et netværk, da 
det opfylder de tidligere definerede krav (jf. afsnit 4.2) om interessefællesskab, ressour-
ceafhængighed og selvregulering.  
Typebestemmelse af Projekt virksomhedsrettet integration 
Vi vil nu gå ind i en nærmere beskrivelse af netværket. I denne beskrivelse vil vi foku-
sere på de enkelte aktører og igen se på medlemskabet og interessefællesskab. Det skal i 
denne forbindelse siges, at Projekt virksomhedsrettet integration er et nyt projekt, og 
nogle af interviewudtagelser som dette til dels bygger på, kun kan betegnes som forelø-
bige tendenser og formodninger om hvordan projektet vil udvikle sig. 
Når vi ser på medlemmerne i den regionale styregruppe for vestegnen, ser vi at det be-
står af få på forhånd definerede medlemmer: Kommunerne, DA og LO. Den lukkede 
kreds sikrer en høj grad af stabilitet i medlemskabet. Og da de udvalgte aktører, som 
tidligere vist, har et fælles værdigrundlag, er outcome fra netværket også sikret gode 
muligheder for at opnå gyldighed blandt aktørerne. Det er også karakteristisk for inte-
ressefællesskabet, at det er bygget op omkring løsningen af en meget konkret problem-
stilling, nemlig at få flere indvandrere i arbejde.  
De forskellige aktører i den regionale styregruppe, bidrager med hver deres ressourcer. 
Kommunens ressource består i, at det er denne der står for de politiske beslutninger på 
integrationsområdet, og da det er gennem kommunen at arbejdsmarkedet kan få kontakt 
til indvandrerne. LO og DA kan som i samarbejdet omkring koordinationsudvalget til-
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byde en stor viden omkring arbejdsmarkedet og bidrage til at gøre projektet legitimt. 
Gennem netværkssamarbejdet kan aktørerne koordinere deres integrationsindsats, og de 
involverede aktører kan altså bidrage med ressourcer til løsningen af integrationspro-
blemet. Det er dog værd at bemærke at der ikke inddrages aktører der repræsentanter 
indvandrerne i samarbejdet, som man ellers kunne forvente besad en relevant viden. 
Projekt virksomhedsrettet integration giver også de deltagende kommuner øget mulig-
hed for samarbejde på tværs af kommunegrænserne, hvilket de har haft svært ved tidli-
gere. (jf. interview med Holst og interview med Christensen) Eksempelvis har man ikke 
før været i stand til at lave en fælles virksomhedsdatabase, eller at koordinere hvilken 
kommune der tager kontakt til hvilken virksomhed. Dette er der øget mulighed for med 
Projekt virksomhedsrettet integration. 
Projekt virksomhedsrettet integration er altså et netværk med få stabile medlemmer, der 
alle har ressourcer at tilbyde. Netværket i Projekt virksomhedsrettet integration deler 
altså mange af de karakteristika som vi finder i Rhodes’ policy community. (jf. afsnit 
4.2) 
Projekt virksomhedsrettet integration og integration 
Nu vil vi kigge lidt nærmere på hvordan Projekt virksomhedsrettet integration kan bru-
ges til at nedbrydningen af barriererne på arbejdsmarkedet ved at øge virksomhedernes 
kendskab til indvandrerne, ændre virksomhedernes holdninger og adfærd, og kvalificere 
indvandrerne i forhold til virksomhedernes behov. ( jf. afsnit 4.1.1).   
Projekt virksomhedsrettet integration kan i forhold til vores tre punkter få en mere ef-
fektiv integration bruges positivt. Projektet kan øge virksomhedernes kendskab til flygt-
ninge og indvandrere, idet både kommunerne kan udveksle erfaringer og viden indbyr-
des og med organisationerne DA, LO og KL. Ud over erfaringsudveksling, kan netvær-
ket også give aktørerne nye indgangsvinkler og tankegange om hvordan denne udveks-
ling kan forløbe. Netværket kan altså også være med til at opbygge nye kompetencer 
hos de enkelte aktører, der derved øger deres egne ressourcer. Denne erfaringsudveks-
ling gennem netværket, kan være med til at ændre virksomhedernes adfærd overfor og 
holdninger til indvandrere. (jf. interview med Holst) 
Hvidovre Kommune kan gennem Projekt virksomhedsrettet integration opnå viden om 
virksomhedernes holdning til indvandrere. Holst giver udtryk for at det er et spørgsmål 
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om at få afmystificeret forestillingerne omkring indvandrere, og dette kan netværket 
være med til (jf. interview med Holst). Kommunen får desuden et indblik i virksomhe-
dernes behov, og kan derved lettere tilrettelægge aktiveringen.  
I modsætning til koordinationsudvalget bygger Projekt virksomhedsrettet integration på 
frivillig deltagelse. Dette kan betyde at deltagerne kan forventes at være mere engagere-
de i samarbejdet. Til gengæld løber projektet over en tidsbegrænset periode på tre år, og 
der er derfor ingen garanti for at samarbejdet vil fortsætte i samme grad efter projektets 
afslutning. 
Projekt virksomhedsrettet integration adskiller sig desuden fra koordinationsudvalget 
idet dette projekt udelukkende fokuserer på integrationen af indvandrere. Dette giver 
muligheder for at tage hensyn til de særlige problemer der kan være forbundet med in-
tegrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
Alt i alt kan Projektet siges at have en positiv effekt på barrierenedbrydelsen på ar-
bejdsmarkedet, hvilket kan styrke integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet.  
7.1.3 Virksomhedsnetværket 
Virksomhedsnetværket i Hvidovre Kommune er ikke en nedskrevet eller på anden vis 
defineret størrelse. Netværket består dog af en række faste lokale virksomheder der i 
forskellig tilknytningsgrad samarbejder med kommunen.  
Påvisning af netværk 
Samarbejdet fungerer gennem en personlig kontakt gennem jobkonsulenten og virk-
somhederne. Jobkonsulenten tager kontakt til den enkelte virksomhed, når der er en 
ledig indvandrer med de kompetencer den pågældende virksomhed efterspørger. Kom-
munen har været styrende i forhold til udvælgelse af virksomhederne i samarbejdet, og i 
ansættelsen af jobkonsulenten. Derudover foregår kontakten kun mellem jobkonsulen-
ten og en enkelt virksomhed ad gangen, og kontakten mellem aktørerne sker udeluk-
kende gennem jobkonsulenten, altså den offentlige administrations, initiativ. Jobkonsu-
lenten er dermed udover at være en aktør i samarbejdet, samtidig underlagt det offentli-
ge hierarki, men også den der fastsætter rammerne for samarbejdet med virksomhederne 
og den der udvælger den enkelte aktør der skal samarbejdes med i den givne situation.  
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Der er altså ikke tale om et selvregulerende styringsnetværk. Det er dog stadig interes-
sant at undersøge netværket, idet det er kommunens direkte kontakt til de lokale virk-
somheder. Selvom netværket er nedsat af kommunen, er virksomhederne ikke tvunget 
til at deltage. Samarbejdet bygger derfor på en vis grad af en fælles interesse for at ud-
nytte ressourcerne der ligger i de arbejdsløse indvandrere. Derudover sker samarbejdet 
gennem forhandlinger og aktørerne i netværket, og netværksdeltagerne kan i en vis for-
stand betegnes som gensidigt afhængige, idet parterne er afhængige af hinandens udbud 
og efterspørgsel af indvandrernes kvalificerede arbejdskraft. 
Typebestemmelse af Virksomhedsnetværket 
Virksomhedsnetværket i Hvidovre Kommune kan altså ikke betragtes som et selvregu-
lerende styringsnetværk. Vi vil dog alligevel forsøge at kategorisere netværket i forhold 
til Rhodes netværksmodeller, ud fra en redegørelse af aktørernes medlemskab, deres 
interessefællesskab og en beskrivelse af de ressourcer henholdsvis kommunen og virk-
somhederne kan tilbyde i samarbejdet. Dette gør vi idet der i kraft af samarbejdet mel-
lem kommune og virksomheder netop opstår en gensidig afhængighed og et interesse-
fællesskab, der har betydning for integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet i 
Hvidovre Kommune. 
Virksomhedsnetværket har et afgrænset antal medlemmer, idet aktørerne består af job-
konsulent Yussuf Öztürk samt de lokale virksomheder. Deltagerne er udvalgt af kom-
munen og der er ifølge Öztürk et forholdsvis fast medlemskab (jf. interview med Öz-
türk).  
Kommunerne og virksomhederne har den fælles interesse, at få de ledige indvandrere i 
job. Dette skyldes lovgivningsmæssige, økonomiske og sociale incitamenter. Erhvervs-
livet ønsker også at få de ledige i arbejde. Dette kan skyldes et socialt engagement, men 
i høj grad også at der hos de ledige indvandrere befinder sig en billig og kvalificeret 
arbejdskraft der vil være til gavn for virksomhederne. (jf. interview med Öztürk)  
Dette fælles mål opnås ifølge Helle C. Christensen bedst, gennem udnyttelse af hinan-
dens ressourcer (jf. interview med Christensen). Kommunens ressourcer består i at de 
har et udbud af en ledig arbejdsstyrke med en specifik viden om den enkeltes erfaringer, 
uddannelse og kompetencer. Denne kvalificerede arbejdskraft må vi formode at virk-
somhederne ønsker og efterspørger. Udover denne efterspørgsel kan virksomhederne 
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tilbyde kommunen en bedre viden om hvorledes det lokale erhvervsliv fungerer og 
hvilke generelle forventninger og krav virksomhederne har til indvandrerne. Ressource-
afhængigheden består altså af en afhængighed af hinandens udbud og efterspørgsel og 
af hinandens viden.  
På trods af at virksomhedsnetværket ikke direkte kan anses som et styringsnetværk, vil 
vi alligevel forsøge at sammenligne virksomhedsnetværket i forhold Rhodes’ netværks-
typer. Netværket har en række fællestræk med en Policy community. Der er et tydeligt 
interessefællesskab om at få indvandrerne integreret på arbejdsmarkedet og en fælles 
enighed om hvorledes dette mål nås. Ressourcemæssigt er aktørerne afhængige af hin-
anden i samarbejdet og er dermed forholdsvis ligeværdige, mens der i forhold til styrin-
gen af samarbejde ses en tydelige hierarkisk struktur med kommunen som den domine-
rende part. 
Virksomhedsnetværket og integration 
Samarbejdet mellem virksomheder og kommune er blevet styrket efter at Hvidovre er 
trådt ind i Projekt virksomhedsrettet integration, hvilket ifølge Öztürk bl.a. skyldes at 
der er skabt fælles retningslinier i forhold til samarbejdet mellem virksomhederne og 
jobkonsulenterne i de fire vestegnskommuner. (jf. interview med Öztürk) Desuden er 
netværket styrket idet virksomhederne nu anser samarbejdet mellem kommunen og 
virksomhederne som mere legitimt, idet Hvidovre Kommune har øget kontakt med DA 
og LO. (jf. interview med Öztürk) Dette øgede netværkssamarbejdet mellem Hvidovre 
Kommune og erhvervslivet har haft positiv virkning i forhold til at få flere ledige ind-
vandrere i arbejde, da det opfylder vores tre punkter for en mere effektiv integration. 
Gennem denne ressourceudveksling forbedres integrationen idet virksomhederne får ny 
og bedre viden om indvandrerne gennem kommunen, hvilket kan medføre en hold-
nings- og virkningsændring, og kommunen får en ny viden om de krav de enkelte virk-
somhederne har til indvandrerne. Dette forstærkes yderligere af den personlige kontakt 
der er mellem virksomhederne og jobkonsulenten, hvilket kan betyde at virksomheden 
føler sig mere forpligtiget i samarbejdet. (jf. interview med Christensen) 
Sideløbende med dette udvidede samarbejde, er integration af indvandrere på arbejds-
markedet i Hvidovre, i følge Öztürk, da også blevet bedre end tidligere. (jf. interview 
med Öztürk) Dog er det værd at bemærke at virksomhedsnetværket ikke er et selvregu-
lerende netværk, og at virksomhederne ikke inddrages i udarbejdelsen af policies på 
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integrationsområdet, hvilket ellers kunne få kommunens integrationspolitik mere tilpas-
set til det lokale erhvervslivs specielle behov og gøre integrationen mere effektiv. Ben-
jamin Holst tvivler dog på om, især de mindre, virksomheder har de fornødne ressourcer 
til at indgå i et sådan samarbejde. (jf. interview med Holst) 
7.2 Metastyring 
I dette afsnit vil vi som nævnt redegøre for hvilken type metastyring der er mulig over-
for de omtalte netværk i Hvidovre, og vi vil i de tilfælde det er muligt redegøre for 
hvem der udøver denne metastyring. 
Vi har i foregående vist at koordinationsudvalget, Projekt virksomhedsrettet integration 
og virksomhedsnetværket i større eller mindre grad kan karakteriseres som styringsnet-
værk. Der er som nævnt meget stor forskel på i hvor høj grad der er tale om selvregule-
rende netværk. Projekt virksomhedsrettet integration er meget selvstyrende, mens virk-
somhedsnetværket er meget styret af kommunen. Reguleringen af netværkene vil vi 
uddybe herunder. 
Vi vil ud fra Eva Sørensens metastyringsformer beskrive hvorledes metastyring kan ske, 
i forhold til netværkene i Hvidovre Kommune. Det skal påpeges, at det ikke har været 
muligt eller hensigten for os at afdække om denne metastyring faktisk er sket, da dette 
ville være en meget ressourcekrævende proces, der kræver en længere observation og 
analyse af netværkenes arbejdsform og resultater. Vi kan ud fra vores observationer og 
interview opstille nogle overordnede refleksioner om metastyring, i forhold til netvær-
kenes opbygning. 
7.2.1 Metastyring gennem fastlæggelse af strukturer og rammer for net-
værksstyringen 
Mange forskellige aktører er involveret i skabelsen af de rammer som integrationssam-
arbejdet foregår indenfor. Projekt virksomhedsrettet integration kan betragtes som en 
sådan ramme for samarbejdet, hvor LO, DA, KL og de fire vestegnskommuner indgår. 
Vi ved at de overordnede målsætninger og rammer for samarbejdet var fastlagt på for-
hånd af interesseorganisationerne, men at de lokale rammer blev skabt i fællesskab mel-
lem disse og kommunernes repræsentanter (Projekt Virksomhedsrettet integration 
2004). Det er dog som udefra betragtende svært at gennemskue hvem af disse aktører 
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der har haft den kraftigste stemme i forhold til fastlæggelsen af de lokale rammer for 
samarbejdet, men vi ved fra Helle Christensen og Yussuf Öztürk at DA og LO har en 
stor indflydelse. (jf. interview med Öztürk, Christensen) I Hvidovere Kommune sker en 
der en vis inddragelse af andre aktører i policydannelsen på integrationsområdet, f.eks. 
koordinationsudvalget. På trods af at vi ved at kommunen har flere repræsentanter i rå-
det, er det dog uvist om disse udfører metastyring. 
Virksomhedsnetværket kan ikke betragtes som selvregulerende, men underlagt det of-
fentlige. Der er altså ikke tale om metastyring, men hierarkisk styring. Dette kan gøre at 
kommunen ikke får udnyttet aktørernes ressourcer bedst muligt, og at man med et mere 
indgående samarbejde og dialog måske vil kunne frigive nye ressourcer til integrations-
arbejdet.  
7.2.2 Metastyring gennem netværksopbygning og netværksunderstøttelse 
Staten står bag opbygningen af mange integrationsorienterede netværk rundt omkring i 
kommunerne. Især efter 1999 med den nye integrationslov, har staten både opfordret og 
direkte lovgivet om yderligere samarbejde mellem kommunerne og relevante aktører, 
f.eks. gennem koordinationsvalg. (Abbas og Andersen 2003: 45, Indenrigsministeriet 
2000: 20) Samtidigt spiller staten også en vigtig rolle i understøttelsen af disse netværk 
gennem offentlige tilskud, hvilket vi som nævnt kan se i Hvidovre Kommune i forhold 
til koordinationsudvalget og Projekt virksomhedsrettet integration, der henholdsvis er 
eksempler på et lovpligtigt netværk og et netværk understøttet af statslige midler. 
De store interesseorganisationer, DA, LO og KL, spiller også en stor rolle i opbygnin-
gen af netværk. Projekt virksomhedsrettet integration er et tydeligt eksempel på dette, 
da netop dette projekt blev igangsat på disses initiativ. 
Som Benjamin Holst påpeger, havde statsstøtten en væsentlig betydning for dette initia-
tiv. (jf. interview med Holst) Dette kan sættes i relation med Kooimans incitamentssty-
ring. Vi mener at staten gennem deres finansielle midler er med til at opsætte retningsli-
nier for opbygningen af projekter og netværk. (jf. afsnit 4.2.5) 
Netværk på lokalt plan, vil dog ofte være opbygget af selve kommunen, og stå i skyg-
gen af hierarkiske forvaltning, og de offentlige institutioner vil ofte have en styrende 
rolle f.eks. pga. deres legitimitet og ressourcer. (Sehested 2003: 32) I Hvidovre ser vi 
også tydelige eksempler på opbygningen og understøttelse af netværk med kommunen i 
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rollen som den styrende part i forhold til virksomhedsnetværket. Det er dog som nævnt 
tvivlsomt om denne styring i forhold til virksomhedsnetværket kan kaldes metastyring. 
7.2.3 Metastyring gennem deltagelse i netværk 
Jessop, Kooiman og Rhodes har alle en ting til fælles, de mener ikke metastyring kan 
ske fra en suveræn position. Netop derfor er dette punkt, Metastyring gennem deltagelse 
i netværk, et af de mest centrale punkter i metastyringsteorien. Både fra staten, Hvidov-
re Kommune og de store interesseorganisationer, har vi kunne se gode muligheder for 
denne form for styring.  
Arbejdsmarkedets parter har en klar interesse i at styre netværkene og deres outcome. 
Dette kan bl.a. ses i et eksempel Benjamin Holst påpegede. DA havde i første omgang 
takket nej til at deltage i Projekt virksomhedsrettet integration, men da projektet allige-
vel blev en realitet, indvilligede DA i at deltage. Dette gjorde de, da de ellers ikke ville 
kunne opnå indflydelse på projektet. (jf. interview med Holst) 
Som nævnt har det offentlige også stor interesse i at kunne præge netværkene. Gennem 
deltagelse kan man tøjle og regulerer arbejdsmarkedets parter, for derigennem at få mu-
lighed for indflydelse på projektets outcome så det bliver mere samfundsorienteret. (jf. 
interview med Holst) I både Projekt virksomhedsrettet integration og koordinationsud-
valget er der repræsentanter for det offentlige. Kommunen har repræsentanter i begge 
netværk, og i Projekt virksomhedsrettet integration sidder der embedsmænd som obser-
vatører fra beskæftigelsesministeriet og integrationsministeriet. Deres rolle i netværket 
er uklar, men man kan her se at staten har prioriteret at deltage i netværkene for der 
igennem at holde en tæt kontakt til arbejdet der foregår i netværket, og måske præge 
dets beslutninger. Det har dog ikke været muligt for os at påvise nogen form for meta-
styring i vores observationer. 
7.2.4 Metaguvernører 
Som nævnt i teorien mener både Rhodes, Jessop og Kooiman at der er behov for nogle 
personer, institutioner eller organisationer til at stå for metastyringen (jf. afsnit 4.2.5). I 
virksomhedsnetværket sidder kommunen som processtyrer, men eftersom at der ikke er 
tale om direkte selvregulerende netværk, mener vi som nævnt at man ikke her kan tale 
om direkte metastyring, men snarere hierarkisk kontrol. En stor del af koordinationsud-
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valget medlemmer er kommunens repræsentanter, og kommunen er også repræsenteret i 
Projekt virksomhedsrettet integrations styregruppe. Disse embedsmænd vil ifølge Kari-
na Sehested, i høj grad være dem der bliver processtyrer – metaguvernører. En af grun-
dende til dette kan ledes tilbage til Sørensen fjerde punkt om aktiv deltagelse. En vigtig 
funktion for embedsmændene er netop denne aktive deltagelse i udvalg og netværk. 
Dette resulterer i at de har bedre muligheder for at præge processerne i netværkene så 
der er en sammenhæng og overordnet styring med disse. Det har dog ikke været muligt 
for os at påvise om embedsmændene i Hvidovre udfører denne metastyring, men vi ved 
at der ligger er stort potentiale for kommunen i dette. Metastyring kan fungere som et 
vigtigt redskab i integrationen af indvandrere gennem netværk, da kommunen her har 
mulighed for at forpligte og regulerer arbejdet i netværkene. Kommunen får dermed 
mulighed for at regulerer netværkene så der skabes en sammenhængende, overordnet 
styring der stemmer overens med det offentliges målsætning, og derigennem en opnåel-
se af de bedst mulige resultater. Vores undersøgelse indikerer dog at kommunen ikke 
har fået øjnene fuldt op for det potentiale der ligger netværksstyring og reguleringen af 
disse gennem metastyring. F.eks. sidder jobkonsulenten som styrende aktør overfor 
virksomhedsnetværket, som altså stadigt i høj grad er bundet til den mere hierarkisk 
opbyggede forvaltning, og i forhold til policydannelsen på integrationsområdet bliver 
koordinationsudvalget, som nævnt ifølge Helle Christensen, inddraget alt for lidt, på 
trods af at der i dette netværk ligger et stort potentiale som kommunen kunne udnytte 
gennem metastyring. 
7.3 Hvidovre Kommunes tilgang til netværkssamarbejdet 
Vi vil herunder redegøre for Hvidovre Kommunes tilgang til netværkssamarbejdet, og 
typologisere denne i forhold til bodil Damgaards modeller (jf. afsnit 4.3.4). Dette gøres 
for at skabe et overblik over, hvorledes netværkene bruges i forbindelse med den ar-
bejdsmarkedsrettede integration. 
I Hvidovre Kommune betragter man integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet 
som et problem der skal løses gennem samarbejde mellem de involverede parter. Disse 
involveres dog på forskellig vis i integrationsarbejdet. 
På den ene side inddrager kommunen en række aktører i forhold til dannelsen af poli-
cies og overordnede rammer og strukturering af integrationen. Arbejdsmarkedets parter, 
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dvs. LO og DA har både direkte kontakt med kommunen gennem Projekt virksomheds-
rettet integration og gennem repræsentanter i koordinationsudvalget. Desuden samar-
bejdes der gennem Projekt virksomhedsrettet integration og koordinationsudvalget med 
KL og andre interesseorganisationer samt nabokommunerne. Kommunen har også et 
virksomhedsnetværk, hvor jobkonsulenten har kontakt til en række virksomheder angå-
ende praktikpladser med videre. På den anden side inddrages koordinationsudvalget kun 
i nogen grad, og virksomhederne slet ikke i policydannelsen, og virksomhedsnetværket 
er underlagt en udpræget hierarkisk regulering.  
Vi kan altså iagttage at kommunen høj grad inddrager de forskellige relevante aktører 
som ligeværdige samarbejdspartnere, der både har interesse i samarbejdet, og ressourcer 
at tilbyde. Dog inddrages aktørerne, f.eks. virksomhederne og interesseorganisationerne, 
i meget forskellige grad og med forskellige indgangsvinkler i netværkssamarbejdet.  
I forhold til Damgaards idealtyper, svarer Hvidovre bedst overens med netværksmodel-
len, der netop forudsatte et samarbejde ”… om specifikke sager, men tillige om den 
overordnede planlægning …” (Damgaard 2000: 9f). I denne model antoges det at koor-
dinationsudvalget og andre lokale aktører, f.eks. arbejdsmarkedets parter skulle have en 
hvis indflydelse i integrationsarbejdet, både pga. kommunens ønske herom, men også 
pga. disse aktørers egen interesse, og dette har vi kunnet iagttage i Hvidovre Kommune.  
I forhold til aktiveringen tager kommunen ikke blot hensyn til borgerens behov og ev-
ner, man tager desuden udgangspunkt i de arbejdsmæssige, sociale og fysiske proble-
mer. Man ser altså ikke arbejdsløsheden udelukkende som et praktisk problem, men 
også som et socialt problem, hvilket betyder at socialrådgiveren og jobkonsulenten i 
fællesskab tilbyder en aktivering hvor stillingen og arbejdspladsen passer til den enkel-
tes kompetencer. I Damgaards netværksmodel prioriterer kommunen ikke mellem bor-
gerens og virksomhedernes interesser ”… men begge dele tages med i betragtning i for-
bindelse med konkrete sager og udformningen af de overordnede rammer.” (Damgaard 
2000: 9f). 
Også i denne sammenhæng stemmer Damgaards teori om netværksmodellen udmærket 
overens med Hvidovre Kommunes. Man søger ikke blot at afsætte den ledige som en 
’vare’ til virksomhederne som i Marketingsmodellen, men man ønsker heller ikke at 
’beskytte’ den enkelte indvandrer ved at tilpasse arbejdsmarkedet efter denne, som det 
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er tilfældet i en ’omsorgskommune’. Derimod tages der både fat i borgerens kompeten-
cer og sociale problemer i et forsøg på at finde den rette aktivering til denne. 
Hvidovre Kommune har altså en tilgang til netværkssamarbejdet der i høj grad stemmer 
overens med Damgaards netværksmodel hvor en række relevante aktører inddrages på 
lige fod, og hvor aktiveringen af indvandrerne hverken sker med særlig fokusering på 
virksomhederne eller på den ledige.  
På trods af, at Hvidovre i høj grad stemmer overens med netværksmodellen kan vi dog, 
som beskrevet under de enkelte netværk, iagttage at kommunens netværkssamarbejde 
ofte stadig enten er underlagt administrationen, eller ikke er tilstrækkeligt udbygget, 
hvilket er typiske træk for omsorgsmodellen. (jf. afsnit 4.3.4) 
7.4 Sammenfatning 
Vi vil i sammenfatningen ud fra ovenstående svare på vores arbejdsspørgsmål for der-
ved at nærme os en besvarelse af vores problemformulering. 
•  Hvilke kompetencer og ressourcer besidder de enkelte netværk i forhold til in-
tegration? 
Styringsnetværkene i Hvidovre Kommune besidder en række kompetencer og ressour-
cer som kommunen har mulighed for at udnytte til en bedre integration. Dette drejer sig 
især om viden og legitimitet. Udvekslingen af viden kan nedbryde barriererne på ar-
bejdsmarkedet både i forhold til virksomheder og kommunen. 
For virksomhedernes vedkommende kan den øgede vidensudveksling medfører en 
holdningsændring, dvs. erkendelse af at indvandrerne er en kvalificeret arbejdskraft med 
mange kvaliteter. En sådan positiv holdningsændring betyder at virksomhederne bliver 
mere villige til at få indvandrerne ud i praktikpladser eller jobtræning, der ofte på læn-
gere sigt udmunder i faste ansættelser. Også kommunen får ny viden og erfaring gen-
nem netværkssamarbejdet, hvilket kan hjælpe med til at få flere indvandrere i arbejde. 
Hvidovre Kommune bliver mere opmærksom på de behov virksomhederne har og hvil-
ke krav de stiller til indvandrerne. Med denne nye viden kan kommunen bedre sende 
den enkelte indvandrer ud i relevante stillinger, eller give denne relevante kurser og 
efteruddannelse. I styringsnetværkene er repræsentanter for de fleste parter der er berørt 
af integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet involveret, en undtagelse er dog 
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repræsentanter for indvandrerne selv. Dette betyder at de beslutninger der træffes på 
integrationsområdet bliver anset for legitime af de deltagende parter. 
Den personlige relationer der er mellem virksomhederne og jobkonsulenten i virksom-
hedsnetværket har også en betydning for integrationen. Idet der er en personlig kontakt 
er der mulighed for at virksomhederne føler sig mere forpligtet i samarbejdet.  
•  Hvordan bliver netværkene brugt af Hvidovre Kommune? 
Hvidovre Kommune er i en vis grad opmærksom på de fordele der ligger i netværks-
samarbejdet, og som vi netop har vist en tilgang til dette der svarer til Damgaards ’Net-
værksmodel’. I forbindelse med at løse problemet omkring integration af indvandrere på 
arbejdsmarkedet, inddrager Hvidovre Kommune en række aktører. Dette gøres gennem 
de i kapitlet tidligere beskrevne netværk. Aktørerne inddrages bl.a. i beslutningsproces-
ser og policydannelsen. Herved sikrer kommunen at der skabes en fælles forståelse om 
hvorledes opgaven skal løses, idet der gennem netværkene udveksles ressourcer, især 
viden, mellem de involverede parter. Kommunen forsøger derved at udnytte de ikke-
kommunale aktørers ressourcer i et forsøg på at nedbryde barriererne på arbejdsmarke-
det hvilket, som vi tidligere har vist, gør integrationen af indvandrere på arbejdsmarke-
det mere effektiv.  
Dog har vi også vist, at disse netværk ikke alle er udelukkende selvregulerende, men 
specielt virksomhedsnetværket er underlagt det traditionelle hierarki. Dette betyder at 
kommunen ikke udnytter det potentiale som de selvregulerende styringsnetværks har, 
og de fælles ressourcer udnyttes ikke optimalt. Denne konsekvens har det også at koor-
dinationsudvalget, der består af en række væsentligste aktører, ikke inddrages tilstræk-
keligt. Konsekvensen er at den relevante viden ikke bliver udvekslet, hvilket ikke er 
optimalt i forhold til integrationen. 
•  Hvordan kan netværkene styres til at styrke integrationen? 
Vi har vist at metastyring kan bruges positivt i forhold til integrationen, da regulering af 
netværkene kan medføre en forpligtelse af aktørerne og påvirke beslutningerne så de 
stemmer overens med lovgivningen og den samfundsmæssige målsætning, at gøre flere 
indvandrere selvforsørgende gennem et fast arbejde. Gennem metastyring kan kommu-
nen sikre at netværkets ressourcer bruges på at opfylde denne målsætning, og at ingen 
aktører dermed udnytter disse ressourcer blot for at opnå egne mål.  
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8 Konklusion 
I Hvidovre Kommune har vi, som påvist i analysen, kunne se mange tendenser til net-
værksdannelser og netværksstyring. Vi har identificeret tre netværk der alle arbejder 
med integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Netværkene er konstitueret på for-
skelligt grundlag, og med meget forskellige indgangsvinkler til integrations-
problematikken.  
Koordinationsudvalget er lovpligtigt, og man vil derfor ikke ved første øjekast tro at der 
er tale om et selvregulerende netværk. Vi har dog gennem en nærmere analyse påvist at 
der eksisterer mange træk og lighedspunkter, med definitionen af selvregulerende net-
værk. Vi formoder at der i det kommunalt nedsatte koordinationsudvalget, findes et in-
teressefællesskab aktørerne imellem, idet de ønsker flere indvandrere i arbejde. Desuden 
tilbyder aktørerne en række ressourcer de andre kan nyde godt af. Dette fordrer netvær-
ket til at arbejde tæt sammen, udenom de konventionelle rammer for kommunale be-
slutningsprocesser, og derved er der skabt et netværk der på mange punkter er et selvre-
gulerende styringsnetværk.  
I Projekt virksomhedsrettet integration har parterne fundet sammen omkring løsningen 
af en konkret problemstilling, og der er derfor i høj grad et interessefællesskab, hvor der 
eksisterer en erkendelse af at parterne er afhængige af hinandens ressourcer Vi kan her 
konkluderer at netværket er et udpræget selvregulerende styringsnetværk. Projektet har 
skabt nye muligheder for Hvidovre Kommune til at samarbejde tværkommunalt, hvilket 
har bidraget til en øget koordinering og erfaringsudveksling kommunerne imellem.  
Samarbejdet med arbejdsmarkedets parter, gennem koordinationsudvalget og Projekt 
virksomhedsrettet integration, har tilført kommunen nye ressourcer i form viden, samt 
givet kommunen en øget legitimitet, i forhold til det private erhvervsliv. Dette har gjort 
det lettere for kommunen at få det private erhvervsliv forpligtet i integrationen af ind-
vandrere. Vi kan altså slutte at den kommunale deltagelse i selvregulerende netværk har 
frigivet nye ressourcer, og har skabt nye muligheder i forhold til at få indvandre inklu-
deret på arbejdsmarkedet.   
Virksomhedsnetværket er i hovedsagen hierarkisk opbygget, hvor kontakten mellem 
kommunen og virksomhederne bygger på den personlige relation mellem Jobkonsulen-
ten og de lokale erhvervsdrivende. Vi har generelt kunne se at det er af stor betydning i 
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netværkssamarbejde, at der skabes en gensidig tillid aktørerne imellem. Denne tillid 
øger de implicerede parters vilje til at samarbejde og forpligte sig, hvilket er med til at 
styrke integrationsindsatsen i Hvidovre Kommune. 
Hvidovre Kommune kan altså gennem oprettelse af, og deltagelse i netværk, skabe et 
interessefællesskab og en ressourceudveksling mellem kommunen og en række relevan-
te aktører på arbejdsmarkedet. Disse netværk kan bruges til at give de lokale virksom-
heder en øget viden omkring indvandrerne, hvilket kan medføre en ændret holdning og 
en ændret adfærd overfor disse. Gennem netværkene får  kommunen ny viden om de 
behov og forventninger virksomhederne har til indvandrerne, hvilket kan være med til at 
skabe en fælles forståelse parterne imellem, og skabe nye muligheder for den enkelte 
kommune til  at optimerer og forbedre deres integrationsarbejde, og kvalificere de ledi-
ge indvandrere bedre til de lokale virksomheders behov. Netværksstyring på kommunalt 
plan, skaber derfor en bedre udnyttelse af aktørernes ressourcer. Vidensudvekslingen og 
de personlige relationer kan være med til at nedbryde de barrierer der kan virke hæm-
mende for integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
Vi kan altså konkludere at man ved, på kommunalt plan, at inddrage arbejdsmarkedets 
parter og de lokale virksomheder gennem netværksstyring, får skabt ny viden og per-
sonlige kontakter, der kan nedbryde arbejdsmarkedets barrierer over for indvandrere, og 
dermed styrke integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
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9 Perspektivering  
I en videre og mere gennemgribende analyse ville det være interessant at gå ind og un-
dersøge styringsnetværkene i Hvidovre Kommune til bunds. Her tænkes bl.a. på en me-
re uddybet undersøgelse af hvordan de egentlige beslutningsprocesser i koordinations-
udvalget og Projekt virksomhedsrettet integration fungerer. Vi har igennem vores pro-
jekt fundet disse netværk interessante, men hvor stor er deres faktiske indflydelse på 
policy-dannelsen i kommunen?  
Vi har heller ikke ud fra projektets empiri kunne fastsætte om der sker en egentlig meta-
styring af netværkene. Det kunne være interessant at gå nærmere ind i en analyse af 
dette, og undersøge om kommunens embedsmænd udøver denne metastyring. Det vil 
også være nærliggende at lave observationer i integrationsteamet for at se om dette fun-
gerer effektivt, eller om denne organisationsform kunne optimeres, så man fik skabt de 
bedste resultater for integrationen.  
Vi mener også at det vil være relevant at lave en analyse af hvordan indvandrerne ople-
ver processen, fra når vedkommende kommer til socialrådgiveren til personen kommer 
ud i en fastansættelse.  
Netværksteorierne åbner mange muligheder for nye konstellationer på den politiske 
beslutningsarena, og vi har igennem projektet fået en større forståelse af, at netværk kan 
fungere som et redskab til at opnå viden om de mange komplekse samfundsproblema-
tikker der eksisterer i et moderne samfund. Men idéen om netværk fører længere ud end 
til inddragelse af enkeltstående selvregulerende netværk. Man ser forskere der går skrid-
tet videre og stiller spørgsmålstegn ved den moderne demokratiopfattelse. Ser vi på par-
tipolitik i dag, er den generelle tendens faldende medlemstal og svigtende opbakning til 
partierne. Spørgsmålet er om samfundets komplekse problemer kan løses gennem tradi-
tionelt parlamentarisk eller lokalt demokrati, med den folkevalgte politiker som øverste 
beslutningstager. Er det ikke mere relevant at lade de parter der besidder en viden om de 
konkrete problemstillinger løse disse gennem netværksstyring, hvor aktører fra er-
hvervsliv, fagforeninger, interesse-organisationer, borgergrupper osv. sidder repræsente-
ret og løses samfundets problemer gennem samarbejde og dialog? Måske det offentliges 
rolle skal omdefineres, så denne omhandler reguleringen af disse netværk med em-
bedsmænd siddende som metaguvernører eller ’network managers’. Noget tyder på at 
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borgerne ikke ønsker, medindflydelse og inddragelse i forhold til den løsning af pro-
blemerne på traditionel vis. Måske ønsker borgerne derimod at man gennem netværks 
management regulerer den overordnede samfundsstyring. Vi ved dette er en provoke-
rende ide, men tanken er interessant, og spørgsmålet er om man ikke allerede ser ten-
denser til denne udvikling i dag? Interessant kunne det i hvert fald være at undersøge. 
Integrationsdebatten fylder meget i den offentlige debat, og meningerne om hvad ’de 
ideelle integrationsmetoder’ er lige så mange som det antal personer der udtaler sig på 
området. Vi vil derfor sætte spørgsmålstegn ved om den ideelle integrationsform findes. 
Man har i debatten tendens til at glemme, at samfundet ikke er en fabrik med optime-
ringskurver, men at der bag tallene gemmer sig individer, der alle er forskellige. Vi me-
ner at det er vigtigt for en forbedring af integrationen, at man ser på individet og ikke på 
prædikatet, og at man i Danmark får øjnene op for at forskellighed er en kvalitet – ikke 
en byrde. Der er brug for en holdningsændring, og den holdningsændring kan kun ske 
hvis vi får skabt en debat der handler om de positive følger ved indvandring, i stedet for 
de evindelige negative historier om fundamentalisme, vold og kriminalitet som præger 
den offentlige debat i dagens Danmark. 
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